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" P t A R I O P E L A M A R I N A " 
D E M O Y 
EL TEMPORAL ABUE BBEOeiA 
EN LIAS MUBAILIÍAS G'ADITiA. XAS. 
Oádfc, 11. 
Los temporales que azotaron el 
¿nar en estos dias, han abicnto bre-
chas en las murallas, juzgándose in-
jninente el derrumbamiento die los 
edificios que ©aupan la cároel piúlbli-
ca y el macelo municápaJ. 
E l Alcalde ha telegrafiado al Mi-
jiistro de la Guerra, general Luque, y 
a los representaaites en Coartes por es-
ta provincia, a fin de que con urgen-
cia se adopten medidas y se realicen 
obras en las referidas murallas, las 
cuales están comprendidas dentro de 
la zona de guerra. r x PRESO QUE INTENTA. HUIR MUERTO POR LA GUARDIA CT-YIL. 
Burgos, 11, 
L a Guardia Civil conducía preso 
para ingresar en la cárcel de Villar-
cayo, partido de Médina de Pomar, 
a Aquilino Borja, supuesto autor de 
delitos graves. 
E n un recodo del camino, el preso 
intentó la fuga; pero perseguido por 
la pareja que lo conducía fué mnerto 
de un tiro por no haber querido dete-
nerse. 
L A S E C O I O H X ~ 
L a casa que presenta el surtido 
mis eompMo en 
artículos par* v a ^ o s . 
ÍQlfaüifcaS; - - TtíléloíiO á á f & k 
ACTUALIDADES 
Manra, despaiés de ¡haber conferen-
ciado con el Rey y de haber oído a sus 
con-eligíonarios, decidió acceder a las 
súplicas de éstos, y probablemente 
también a lasdieS. M. , haciéndose car-
go, otra vez;, de la jefatura del partido 
conservador. 
Si no va a ser pronto jefe del Go-
ibierno, si ha de segrar pesando sobro 
él el anatema y hasta la amenaza de 
muerte ele los radicales republicanos y 
de los socialistas y anarquistas, y el 
poder moderador ha de seguir aten-
diendo más a esos peligros reales o su-
pnestos que a las necesidades de la po-
lítica parlamentaria, más valiera que 
¡Don Antonio hnibiera pesrsistido en su 
propósito de retirarse de la vida pú-
Aihffm, si él Rey le afreoió despreciar 
las ameamzas de ios radicales entregan-
do el poder a los conservadores tan 
ipwmto como las necesidades de la polí-
tica lo exijan, entonces no hemos dicho 
nada. 
T que algo de este último debe de 
haber, prnébalo la jrritaoión de Le-
rroux al saber qne Maura volvía, 
— L a noticia me produjo una carca', 
jada—dijo. 
Y puede que fuera verdad; pero 
cuando Lemmx ríe, muy revuelta deba 
de tener la bilis. 
Una advertencia antes de pasar a 
otra cosa: aunque nos llamen hoy no 
aondimoa al teléfono. Nuestros aoos-
tumbradog comunicantes deben de es-
tar ahora tan aleares como Lenroux. 
Sr. Alicaílde Municipal de la Ha-
bana: 
E l sitio desde donde se domina el 
panorama más admiTable de cuantos 
pueden verse en esta tierra, " l a más 
hermosa que ojos humanos han visto, ' ' 
es aín duda alguna la '"Loma del Ma-
zo. 
•Pnes a pesar de eso, la inmensa ma-
yoría de los habitantes de la Habana 
no conoce ese T'íbidah), ese Mmümn-
t\re que tienen en siu propia casa. Y 
quizá por esa ignorancia no hay nadie 
que se ocupe en llevar a los turistas 
que• nos violtan £ aquel '.a^V tan cer-
cano a la Habana, desde donde se ofre-
cen ésta y sus alrededores del Cerro, 
Jesús del Monte, Puentes Grandes y 
Lnyanó a vista de pájaro, todo rodea-
do de una faja inmensa de mar azul y 
de la bellísima campiña de Cuba y le -
do contemplado por el observador 
mientras disfruta de una atmósfera 
fresca y pura que da salud al cuerpo 
y alegra el alma. 
Vaya el señor 'Freyre de Andrade a 
aquella loma y después que se conven-
za de que no exaj eramos, fíjese en que 
allí hay una parcela de terreno que el 
Ayuntamiento debe dedicar a parque 
público y que con muy poco dinero, 
con unos cuantos pesos, podría arre-
glarse allí un lugar incomparable de 
observación y de descanso para los ve-
cinos de la Habana cansados de respi-
rar polvo mal sano y para los extran-
jeros que nos visitan deseosos d« en-
contrarse en sitio fresco y ameno. 
Nosotros hemos viajado mucho por 
el Este y por el Oeste de los Estados 
Unidos; hemos, reeorridó gran parte de 
Europa y, sin embargo, podemos asegu-
rar que no hemos disfrutado en ningu-
na parte de espeetáciulo más grandioso 
y más bello que el que se domina desde 
la Lema del Mazo. 
¿No es una lástima que no le conoz-
can ios habitantes de la Habana? £'No 
es de sentir que se marchen los extran-
jeros que nos visitan sin haberlo visto ? 
—Eso lo dice el. autor de las Actua-
lidades—clamarán los maliciosos—por-
que él tiene allí una casita. 
—No, eso lo dice el que estas líneas 
escribe, porque es verdad y porque es 
de interés general. 
Vayan a verlo todos, y si después de 
visto hay alguno que crea que hemos 
mentido o siquiera exagerado, ven-
ga al DIAEIO, que desde luego nos obli-
gamos a publicar su protesta. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del lieor de berrot 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
P O R C U R R O S E N R I Q U E Z 
La suscripción abierta en el DIARIO 
para erigir en Galicia un monumento 
funerario que guarde a perpetuidad 
los restos queridos del inmortal poeta, 
quedará cerrada definitivamente el 31 
de Enero actual. 
Las colectividades que han Venido 
recolectando fondos para engrosar di-
cha suscripción o que deseen contri-
buir a la misma y los amigos y admi-
radores del inolvidable autor de '£ A 
iVirxen do Cris tal" que todavía no fi-
guran en las listas de donantes, ten-
drán que remitir al DIARIO, antes del 
31, el importe de sus dádivas. 
E l resultado de la suscripción, no 
hay en esto desvanecimientos persona-
les nuestros, ha venido siendo bri-
llante. 
Unicamente es de lamenta i ' que e.o-
leetividadcs gallegas prestigiosas y 
amigos un día del llorado "apóstol de 
los sien'os," como los suyos le llama-
ban, n-o hayan respondido a nuestro 
llamamiento, que después de todo, ac 
ha sido otra cosa que el llamamiento 
de Galicia en honor de uño de sus hi-
jos más esclarecidos, orgullo de Es-
paña. 
Sea todo por Dios. 
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BATURRILLO 
Xo tengo a mano, señor A . C. de 
Santiago de Cuba, libros de consulta 
para resolver la suya, con exactitud 
de hechos y fechas; pero creo estar se-
gurísimo de que los Estados Unidos 
no han ejercido protectorado legal, n i 
función alguna de soberanía, sobre la 
república de Liberia, en la costa ocei-
dental de Africa. 
E l sentimiento anti-esclavista de los 
Estados del Norte, se tradujo, entre 
otras formas, en la creación de una 
"Sociedad Americana de Coloniza-
c i ó n " que se propuso reintegrar a sil 
patria a cuantos negros libertos qui-
sieran volver a Africa. Los primeros 
que allí se establecieron, conquistaron 
el territorio, en lucha con los nativos; 
fundaron a Monrovia, se proclamaroo 
República independiente, imitando las 
án)stitueiones americanas, y determi-
naron con las naciones vecinas sus lí-
mites. Posteriormente fueron muchos 
negros más ; han progresado en pro-
ducción, cultura y comercio, y mante-
nido buenas relaciones con los Esta-
dos Unidos. Pero n i ha sido Colonia 
n i nación bajo protectorado la repú-
blica de Liberia. 
Hasta su guerra con España, la tie-
rra de Lincoln no tuvo colonias, n i ha 
ejercido soberanía sobre n ingún pue-
blo, en la forma clara y legal que I n -
glaterra, por ejemplo, en la India y 
en veinte países más. Su protectorado 
sobre Cuba es el más efectivo, por la 
Ley Platt, pero dé facto; con arreglo 
a los cánones del derecho internacio-
nal, no. Eso quería yo: que se le for-
malizara, legalizara y humanizara en 
provecho y justicia de nosotros. 
De facto también lo ejercen sobre 
Panamá, sobre Santo Domingo, sobre 
varios pueblos latino-americanos, ya 
que Puerto .Rico y Filipinas uo son si-
no colonias o posesiones adquiridas en 
su triunfo militar y naval. 
Pero no sé de ningún caso en que 
ejerzan el protectorado legítimo, me-
diante leyes de su Congreso y Trata-
dos solemnes con los pueblos protegi-
dos. Eso vendrá ahora, después del 
cánal. 
Queda usted complacido en la medi-
da de mis conocimientos. 
Xo en lo privado; no en súplica per-
sonal, señor L . Rey, debo dirigirme a 
mi particular amigo el señor Alcalde 
de la Habana. A él y al dignísimo 
Jefe de Policía debo trasmitir su que-
ja, y trasmitirla a oídos del país, por-
que tiene usted razón: es vergonzoso 
tulos de los infames adefesios litera-
rios; eso que sin querer leen las da-
mas decentes y las inocentes niñas que 
van al colegio o vienen del templo, 
constituye un alarde cínico y lastima 
la dignidad de las familias bien edu-
cadas. 
Ya se sabe que son para hombres 
solos esas funciones; pero los cartelo-
nes son leídos por cuantos pasan fren-
te a ellos; la curiosidad es invencible-
y muchas veces automática mente, im-
pensadamente, nos enteramos de cosas 
que luego nos repugnan. 
No permita el Alcalde de la Habana 
esos anuncios contra la moral; son tan 
indecentes como una postal pornográ-
fica, y tan punibles, i Nadie tiene de-
recho a pregonar desvergüenzas, 
* * 
Describiendo JEl Triunfo la visita 
hecha a Mazorra por la nueva Junta 
de Patronos y algunos individuos de 
la Superior de Sanidad y Beneficen-
cia, después de consignar las mejoras 
recientes y de aligerar de gran parte 
de las culpas al culto Director actual 
del establecimiento, que realmente no 
puede ser responsable de los grandes 
errores que allí Hay, recogió estas opi-
niones : 
Del doctor Grande Rossi: "Esto 
no es ni ha sido nunca un manicomio, 
sino nn lugar destinado a encerrar 
locos. 
Del doctor Duque: •'•'Este es un 
gran corral donde se han encerrado 
y se encierran infelices." 
Del doctor Tamayo: "Es deplora-
ble el estado ele este hospital." 
Del doctor Casuso:' ' ' No me gusta 
visitar asilos previo anuncio; se pre-
paran las cosas para recibir la vis i ta ." 
Resumen: si aquello no andaba muy 
bien cuando lo administraba don Ca-
simiro Aced, durante la República ha 
andado peor; no han valido los men-
sajes del Ejecutivo; las hondas lamen-
taciones y las cívicas protestas de la 
prensa no han dado resultado; yo so-
lo lie escrito sendos artículos sin con-
mover con ellos al Congreso, egoísta y 
despreocupado. Diez años después de 
arbitros de nuestra vida y de manejar 
millonadas, Mazorra os " u n gran 30-
rral destinado a encerrar infelices." 
Pues bien: ¿no es hora todavía 




reas legislativas y en las 
bernanaentales, para qü 
necesarísimas reformas 
instituciones, pase a ser piadoso hos-
pital, de desequilibrados, el vergonzo-
so corral de infelices? ¿qué pueden 
alegar en su favor los liberales duran-
te estos cuatro años, con un Senado 
unánimemente suyo y una Cámara su-
ya por mayoría, y suyos el presidente 
y el vico, la Secretaría de Beneficen-
cia y la dirección de Mazorra; qué 
pueden alegar /en auxilio de los locos 
lornble, que en calles céntricas 
de la capital y a vista, de honestas fa-
milias, se anuncien diariamente los 
títulos de las obras inmorales que po-
nen en escena inmorales teatruchos; 
a veces iná.s groseros los títulos que las 
obras mismas, para excitar con ellos 
la curiosidad de degenerados y de in-
cautos. 
Esos cartelones en ciertas esquinas 
de la ciudad, esos letreros infames, tí-
Anunclo m periódicos y re-
vistas. Dibujos y grabados 
modernos,—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES.^ — 
L U Z N o . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937. 
188 E . - l 
Dr. Ahdreu, 
Interesa al público 
saber 
que el 
con gran ac i er to , h a 
empezado a poner den-
tro de.sus cajas de 
P A S T A P E C T O R A L 
t.c<i1. uam^SHk una 
t ra i i | e te-
l a | %aP gan-
te cajita de aluminio, 
donde caben seis pas-
S tillas y puede llevarse c ó m o d a m e n t e encima. ]x)s que no la tengan s í rvanse reclamarla a las F a r m a c i a s , y la en-
waa trcgai 'án gratis. 
0 en los d e p ó s i t o s : Ernesto S a r r á , 
Teniente Rey 4 i . - ~ M a n u e I Jhonson, 
Obispo 3 0 . — F r a n c i s c o T a q u e c h e l , 
Obispo 2 7 - M a j ó y Coiomér, Galidno 139. 
ALBERTO HARILL 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Te lé fono A.-¿3-22. Habana OS. 
Consultas de 10 a 11 y de 2 a \ . antiguo. 
461 26-11 E . 
alt 11-IT. 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venérec . Hidrocaíe . Síf i l is tratada por -a 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12' a 3, Jea i s Miaría u ü m e r o 33. 
raacesa 
O B I S P O 2 5 , e o t r e S . I g n a c i o y M e r c a d e r e s . 
E s t a n d o p r ó x i m o a r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a 
d e a r t í c u l o s , y p a r a d a r c a b i d a a t a n i m p o r t a n -
t e s p e d i d o s , s e L I Q U I D A N t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e e s t a p o p u l a r C A M I S E R I A p o r l a m i t a d 
d e s u p r e c i o . 
T o d o s l o s a r t í c u l o s d e e s t a c a s a s o n d e ú l -
t i m a n o v e d a d y f a b r i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
E L C O M E R C I O , ú n i c a C A M I S E R I A q u e r e -
c i b e t o d a s l a s s e m a n a s n o v e d a d e s d e s u g i r o . 
E S P E C I A L I D A D E N T E L A S F I N A S P A R A . 
- C A M I S A S Y C A L Z O N C I L L O S = = = 
C 234 1-11 
i 
f u n e r a l natura l d® ^c 
v a'"!' a todo sentido. Ai mismo ^f*" 
¿ « ^ s muy salubre y ^ a d ^ ' ^ 
^ """•'tos lu crr.íguidí una ccp"^" 
í̂ŵ ,. pocos años. . , , ,1 
, ^ " ^ 5e líenan á la 
fachingen 
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y de loa niflos recluidos! ¿Y oon qué 
fundamento podíamos ©sperar que su 
reeleoción signifioara uuevas orienta-
ciones en sentido de caridad y justi-
cia, si hasta los liospitales están "en 
deplorable estado" como en los peores 
tiempos de la colonia? 
A l señor Rigoberto Roda y a una 
damita que desde Madruga solicitaron 
mi intervención: 
E l señor Director de este periódico 
suplicó al señor Obispo de la Habana, 
y este virtuoso prelado cubano decla-
ra no haber tenido noticias haata aho-
ra de que las familias creyentes i de 
aquel pueblo deseasen el establecimien-
to de un plantel religioso. N i duran-
te su visita pastoral, n i en otra for-
ma, se le hizo conocer ese deseo. 
Tal vez el señor Obispo no pueda 
complacer a cuantos piden análoga co-
sa, por carencia de medios actualmen-
te ; pero de todos modos, quiere que los 
peticionarios se dir i jan al Párroco, y 
éste, conocedor de las necesidades lo-
cales, interprete aquellos deseos y acon-
sejé soluciones que el Prelado enton 
ees aceptaría en firme. 
Como quiera que lo que me han pe-
dido de Madruga no es el estableci-
miento de ana casa de juego o de im 
burdel, sino una escuela, he tenido 
gusto en solicitar la cooperación del 
señor Rivero. 
Cada uno entiende a su modo el pa-
triotismo, la educación y los medios de 
progreso y dignificación colectiva. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U 
REVISTA DE ÁGRIOULTURÍ 
Exceptuando el d ía 4, qtre por el 
efecto de la corriente fría que nos tra-
jo el viento del N . que reinó desde el 
día anterior, tuvimos un marcado des-
censo en la temperatura, sintiéndose 
el mayor frío de este inviertno en la 
mitad occidental de la Isla particular-
mente; fué en casi toda ella algo más 
calurosa la semana pasada que la an-
terior, por consecuencia de los vientos 
flojos del segundo cuadrante que so-
plaron hasta el 2 inclusive, y la falta 
de lluvias, que sólo ocurrieron en un 
día o dos de dicha semana, en muy 
corta cantidad en algunos lugares, ha-
biendo otros en que no llovió, y alga-
nos en que sólo cayeron lloviznas: so-
lamente por la costa del Norte de la 
provincia de Santiago^ de Cuba, de 
Puerto Padre a Gibara, cayó regular 
cantidad de agua. 
La nebulosidad fué escasa, predomi-
nando en la semana la atmósfera de 
despejada a nublada parcialmente, 
pues sólo al cambiar el viento del ter-
cero al cuarto cuadrante, producién-
dose algunas lluvias, fué cuando esti-
vo nublada por completo; y han ocu-
rrido neblinas por las mañanas—algu-
nas bastante densas—así como abun-
dante rocío, conservando generalmen-
te buena humedad la atmósfera por 
las noches. 
Las expresadas condiciones del tiem-
po fueron muy favorables al cultivo 
del tabaco en la generalidad de las zo-
nas en que se dedican a su cultivo, 
causando sólo algún perjuicio a la co-
secha la falta de lluvias, en el término 
de Placetas; en el que, de persistir la 
seca que viene reinando allí, se verán 
defraudadas las esperanzas que se ha-
bían concebido de obtener este año una 
gran cosecha, de buena calidad, por 
las favorables condiciones del tiempo 
para el cultivo de la planta desde que 
se formaron los semilleros, y después 
al inaugurarse las siembras. Por las 
provincias de Pinar del Río y la Ha-
bana, así como por el término de 
Remedios, en cuyos lugares sigue pro-
picio el tiempo para e l desarrollo Oe 
las fiiembra^ hechas, y para continuar 
efectuándolas—4o que se hace activa-
mente y en excelentes condiciones—se 
espera obtener este año más abundan-
te cosecha que en todos los anteriores; 
y va secando Ú m la hoja que se ha 
recolectado ya, la que lo ha sido «m 
gran cantidad en la primera de las ex-
presa/das provincias: en ella se prepa-
ran más terrenos para proseguir las 
siembras de la planta de <jue se trata. 
En el centro de la provincia de la Ha-
bana le. causaron algún perjuicio las 
lluvias de la semana, a la hora que es-
t é en estado de recolectarse. 
Para la caña ha sido muy favorable 
la l luvia caída en la semana en la zo-
na de Oibara a Bañes ; pero ha perju-
dicado a la molienda en la de Puerto 
Padre, pues el central ' 'Chaparra," 
que empezó a moler el día 2, en bue-
nas condiciones, ha tenido que dismi-
nuir las tareas por la dificultad que 
han producido las lluvias al corte y 
acarreo de la caña. En el resto de la 
República muelen sin interrupción los 
111 ingenios que están efectuando la 
zafra, teniendo elaboradas 86,994 to-
neladas de azúcar, contra 47,814 en 
el año próximo pasado, en el que en 
esta fecha molían 112 ingenios; y 100 
en 1911, que tenían hechas solamente 
26,021 por el daño causado a la caña 
por el huracán de Octubre de 1910, en 
la mitad occidental de la República. 
En la semana pasada empezaron a mo-
ler los ingenios '"•Socorro' y ' 'Dolo-
res" de la provincia de Matanzas; y 
el 20 lo hará el "'Boston," de Bañes. 
Tanto la producción del campo como 
la de la caña son buenas, excepto en el 
extremo S.W. de la provincia de Ma-
tanzas, de donde se nos informa que 
la de aquél es escasa, pero el resultado 
de la caña en azúcar es bueno. Y del 
ingenio " E l P i la r , " del señor Goi-
coeehea, tenemos informes de que la 
riqueza de la caña en sacarosa, es al 
presente 2 por 100 mayor que en igual 
fecha del año próximo pasado. Hay 
escasez de braceros en varios ingenios, 
particularmente para cortar la caña, 
por cuya razón sufren alguna into-
rrupción los del término de Placetas, 
en los trabajos de la zafra. Por el 
puerto de la Isabela de Sagua se han 
exportado durante el mes de Diciem-
bre 24,223 sacos de azúcar; y la ex-
portación general de azúcar de toda 
la República ha sido de 67,452 tone-
ladas, según la estadística del señor 
Himely. En la generalidad de las zo-
nas azucareras de la Isla se siguen 
preparando terrenos para las siem-
bras de caña de primavera, habiéndose 
efectuado algunas en la zona de la 
costa del Norte de la provincia de Pi-
nar del Río, en donde aun no han em-
pezado a moler los ingenios, que lo ha-
rán en breve. 
La producción de los frutos del país 
es generalmente buena, así como la dá 
las frutas de la estación y la hortaliza. 
De 'ésta se hace buena exportación de 
las colonias extranjeras de Cuba e is-
la de Pinos, para los mercados de los 
Estados Unidos, habiéndose embarca-
do con ese destino, en la semana pasa-
da, por el puerto de Nueva G-erona, 
335 cajas; y sigue también la exporta-
ción de frutas cítricas de la misma 
procedencia, con igual destino: de es-
tas frutas se embarcaron en la semana 
pasada, por el expresado puerto le 
Nueva Gerona, 22 huacales; y d u r ó -
te el mes de Diciembre ha embarcado 
por el mismo, un solo exportador, 
2,000. En el distrito de Bahía Honda 
tienen muy buena demanda las expre-
sadas frutas cítricas, siendo muy her-
mosos los limones dulces que se produ-
cen allí, de los que hay también abun-
dancia por la zona de Holguín. Se 
Para Corsés Elegantes, 
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preparan terrenos para siembras— 
que se están efectuando en diferentes 
lugares—do piñas, hortaliza, legum* 
bres, maíz y otros diversos frutos del 
país. 
Los potreros se hallan g-eneralmente 
«n buenas condiciones, excepto en ei 
extremo SO. de la provincia de Ma-
tanzas, que en algunos escasea ya algo 
el pasto por 1a falta de lluvias; y en 
•el ganado no tenemos noticias de que 
ocurra más novedad que algunos casos 
aislados de carbunclo sintomático en 
varios potreros de la provincia de Pi-
nar del Bío, ep la que se continúa apli-
cando la vacuna preventiva de esa en-
fermedad, no sólo en dichos potreros, 
sino también en el término de Bahía 
Honda, del que ha desaparecido ya ese 
mal, para evitar su reaparición: en la 
zona de Sagua hay también alguna 
mortandad de terneros; y en la de 
Holguín ocurren también casos de 
muerte, particularmente en las vacas, 
que creen los campesinos de allí sea 
por el comején que las ataca a los 
tarros primeramente, pasando des-
pués a los sesos. 
La producción de los apiarios es 
buena, tanto en cera como en miel. 
En las aves ocurren algunos casos 
de muerte por el ' 'h igadi l lo ," en las 
gallinas. 
Por la falta de pasto escasea algo la 
leche de vacas en el extremo S.O. do 
la provincia de Matanzas. 
La pesca fué generalmente escás? en 
el mes de Diciembre por la zona de 
la Isabela de Sagua; a cuyo puerto no 
se ha llevado leña ni carbón vegetal 
de los cayos, en la semana última. 
Por ese mismo puerto se han expor-
tado, de los alambiques de allí, 25 bo-
coyes, 250 medios bocoyes y 25 cuartos 
de bocoy, de aguardiente. T los de-
pósitos de miel de caña de dicho puer-
to se hallan llenos, por lo que no se 
puede admitir en ellos miel de la pre-
sente zaf ra mientras no se consuma o 
exporte la existente. 
E l central Limones," del Limo-
nar, empezará a moler en esta semaaa. 
L DE 
if m 
A r a i m e s , 
E L BOSQUE DE BOLONIA, la j u -
gueter ía de las novedades, ha recibi-
do espléndido surtido DE PATINES 
de todas clases y tamaños. Montados 
sobre BOLAS DE ACERO Y OO-
RRIENTES, a precios B A R A T I S I -
MOS. 
Obispo 74. 
R e g r e s o 
Ha regresado a esta ciudad, donde 
tantas simpatías cuenta, el señor 
Juan A. Ribes, socio gerente de la ca-
sa Robes y Hermanos, 
Ha t ra ído muchas novedades, 
D . L u i s O d r i o z o l a 
Hállase en.esta capital nuestro an-
tiguo y bien querido amigo don Luís 
Cariozola y Artola, importante co-
merciante de Cienfuegos y gerente de 
la empresa de vapores de Menéndez y 
Compañía. 
Con el señor Odriozola vino su dis-
tinguida hermana Antoñica, señori ta 
de grandes méritos y de i lustración 
nada común, que es muy estimada en-
tre la buena sociedad de Cienfuegos, 
Deseárnosles grata estancia en esta 
ciudad. 
E l s e ñ o r V i l l a l ó n 
También se encuentra en la Haba-
na el Gobernador de la provincia de 
Santa Clara, nuestro buen amigo el 
doctor don Manuel Villalón, y Verda-
guez, al que saludamos cariñosa-
mente. 
La sesión celebrada ayer fué presi-
dida por el señor Matías Duque, ae-
tuando de Seeretario el señor Sánchez 
Agrámente . 
Be dió ouenta de un escrito de la 
Junta de Patronos de Mazorra, en el 
que comunican la toma de posesión de 
dicho organismo. 
Aprobóse el informe del Vocal I n -
geniero señor Guasteila, sobre la cons-
trucción de un acueducto para el abas-
tecimiento del vecino pueblo de Ma-
rianao. 
Pasó al doctor López del Valle una 
exposición suscrita por los dueños de 
talleres de lavado a mano, en la cual 
tratan de las horas de trabajo. 
Leyóse una comunicación del Alcal-
de de la Ciudad, referente a la esca-
sez de <(suero ant i te tánico ," Se acor-
dó pasarla al señor Director de Be-
neficencia, para informe. 
Debateóse la enmienda presentada 
por el doctor Sánchez Agrámente, res-
pecto a los carros de recogida de ba-
sura, sistema ^ P é r e z , " siendo al f i n 
apropiado. 
La mencionada enmienda tiende a 
recomendar el uso de carros de cierre 
hermético; pero sin darle preferencia 
a determinado fabricante, con el pro-
pósito, seguramente, de evitar previ-
legios que den lugar a murmuraciones. 
E l señor Margarit (don Enrique) 
que había pedido, en la sesión anterior, 
proponer el debate de la enmienda del 
señor Agrámente , para apostar datos, 
brilló por su ausencia. Con tal mo-
tivo fué objeto de animados comenta-
rios la actitud de la Junta, pues no 
pocos entienden que no debió tratarse 
del asunto sin la presencia del señor 
Margarit. 
_Y terminó la sesión tratando de los 
bienes de Beneficencia. 
Sociedad de H o r t i c É u r a Cubana 
Esta Sociedad celebrará su segunda 
reunión anual en la ciudad de Cama-
güey en los días 17, 18 y 1'9 de Febre-
ro de 1913, y al propio tiempo una 
exhibición de los productos del suelo, 
de las industrias domésticas y rura-
les, aves, ganados, cerdos, etc., etc., 
que tendrá lugar en los terrenos del 
parque ' ' L a Zambrana," desde el 15 
al 24 inclusives del mismo mes. 
La Sociedad de Horticultura invita 
a los productores, tanto cubanos como 
extranjeros, a que cooperen a ambas 
fiestas concurriendo con los frutos de 
sus fincas y los productos de su labor. 
Se o torgarán más de 2,000 pesos en 
premios. 
Los que deseen más informes pue-
den dirigirse al Secretario de la Aso-
ciación, Felipe Bradshaw, apartado 
86, Camagüey. 
E l t e n i e n t e V a l c á r c e l 
Estimando el general Riva más ne-
cesarios sus servicios en la Jefatura de 
Policía, que en el desempeño de la co-
misión quo le había dado, ha dispuesto 
se haga cargo nuevamente del nego-
ciado de ingresos, el competente y pro-
bo teniente señor Juan Valcárcel. 
£ 1 t e n i e n t e B e r n a l 
Este distinguido oficial del Cuerpo 
de Policía se ha rá cargo desde hoy de 
la visita de los espectáculos habaneros, 
puesto que, de fi jo, desempeñará con 
la discreción que le caracteriza. 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
es ¡a casa que vende más barato los MUEBLES, 
tabrícados con el mejor esmero y solidez, 
Gran variedad en mimbres, dormitorios, ¡lie-
gos de comedor en caoba y nogal, 
G a l i a n o 3 7 , e s q . a V i r t u d e s 
C 233 alt. 8-11 
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¿Ha probado Vd. la M A N I E Q U I I I A 
" L A P A S T O R A " ? 
E S la m e j o r . — P í d a l a en todas las casas acre -
ditadas.—Su sabor es m u y agradable, no se 
pone rancia .—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. • ^ 11 • • = 
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y ostiones frescos americanos. E n later ía francesa ü n exquisito surtido, co-
mo ancas de rana, lenguas trufadas, crema de camarones y de anchoas 
pato de fote grasc í in , j a m ó n , etc., Macarelas a l Jerez, Besugos al l i m ó n , la 
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C i r c u l a r 
Se ha diotado una clroular por el 
Jefe de íNioítt que tiende a eritar es-
M i m lamentables En adelante los 
WgÜ&ntes no podrán "pelar de pava 
en ventanas y puertas. 
La ciroular a que hacemos reíeren-
cia prohibe con muy buen acuerdo, 
que semejantes escenas sigan repitién-
dose. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
D I C I E M B R E 
Una fuga que acaM mal. — La hija 
del médico muere de hambre en u r 
bosque.—Misterio. 
Par ís , 19. 
E l misterio de la muerte de la jo-
ven cuyo cadáver ha si io encontrado 
en el bosque de Fontainebleau, sigue 
apasionando a la opinión pública. 
He aquí lo que se ha averiguado 
hasta hoy: 
El jueves 10 de Octubre la señorita 
Juana Eude, de veinticinco años de 
edad, hija de M , Eude, médico mi l i -
tar de primera clase, retirado, aban-
donó su casa, con el consentimiento 
de su padre, para pasar la fiesta de 
Todos los Santos en compañía desuna 
tía suya, residente en San Quintín, 
Salió1 de Versalles con dirección 'a 
París , donde debía continuar su via-
je, y por lá noche M . Eude recibió un 
despacho firmado por ella. 
En él le decía que se le había esca-
pado el tren y que ya no par t i r ía has-
ta el siguiente día. Pasó el tiempo, y 
no llegaba de San Quintín carta al-
guna. 
M . Eude escribió a su parienta. Es-
ta contestó, alarmada, diciendo que 
no había llegado su sobrina. 
En vista de ello, M. Eude avisó a 
la policía, que averiguó en breve que 
el despacho había sido puesto en Pa-
rís, no por Juana, sino por un tenien-
te de la guarnición de Versalles. 
Sin duda, se trataba de una fuga 
amorosa. 
Bien pronto se supo que Juana y el 
teniente, que antes de huir con ella 
había dimitido, habían estado en La 
Rochela. 
Oreyóse que se habr ían embarcado 
para Amér ica ; pero hace pocos días 
dos soldados del 46°. de línea encon-
traron en una espesura del bosque de 
Fontainebleau el cadáver de una jo-
ven. 
Esta tenía en un bolsillo un billete 
de ida y vuelta San Quintín-París. 
Enterado de ello, M . Eude vino de 
Versalles, fué a la Morgue y recono-
ció con dolor profundo que aquel ca-
dáver era el de su hija. 
Practicada la autopsia, comprobó-
se que la infeliz Juana había muerto 
de hambre. 
Del teniente no se ha vuelto a sa-
ber nada. 
Y todos se preguntan qué ocurrió 
entre los amantes y por qué Juana se 
refugió en el bosque y se dejó morir 
de inanición. 
Se busca al teniente, que sin duda 
tiene la clave del enigma. 
Una mujer que resucita. 
Par ís , 19. 
Hace diez años, un ingeniero em-
pleado en una fábrica de Lambersat-
les-Lille se divorció de su esposa. 
Algunos años más tarde quiso con-
traer matrimonio nuevamente. 
Pero antes deseó averiguar el para-
dero de su ex-oónyuge. 
A l efecto, dirigió a un agente de 
negocios de Li la , que le puso en rela-
ción con una agencia parisiense de 
informes. 
Y ésta le dijo que su antigua esp 
Ra vivía en Odessa (Rasin), en Co '̂ 
pañía de un profesor iraneós de $ \ ¿ í 
mas. , ím 
Algún tiempo después, el ingeaj 
recibió una nota escrita en papel tiin 
brado del Gobierno ruso. 
Y en ella se le dacía que su e x ^ 
sa era desconocida en Odessa por ^ 
razón sencilla de que había muerto 
Entonces el ingeniero llovó la nota 
a la Alcaldía de la Magdalena (Lila\ 
y pidió en ella un certificado de de. 
función. 
El empleado del Registro Civil se 
lo dió, concecliendo fe a la nota de las 
autoridades rusas. 
Considerándose viudo, el ingeniero 
se casó. 
Vivía en paz con su segunda espo. 
sa, cuando la primera, que no había 
muerto, regresó a la Magdalena, a 
pasar una temporada con sus padres. 
Supo que su antiguo marido la con-
sideraba muerta y había contraído 
nuevo matrimonio, y. montando en 
cólera, corrió a la Alcaldía. 
Allí tuvo un violento altercado con 
el empleado del Registro Civil . 
Este se obstinaba en creerla di 
funta. 
En vista de ello, presentó una de-
nuncia contra su antiguo marido. 
Este quedóse atónito cuando se en-
teró de que su primera esposa vivía. 
Dijo que el agento de negocios a 
quien se dirigió para averiguar el pa-
radero de su divorciada cónyuge, le 
puso una cuenta de 50 francos. 
Ahora resulta que la nota de las 
autoridades rusas es falsa y que la 
mujer en cuestión nunca ha estado en 
Odessa. 
Tragedia familiar. — Dos ancianos 
despeñados. 
Roma, 19. 
Un individuo llamado Felipe No-
senzo, guarda de la propiedad Sciac-
caluga, en el término municipai de 
Praglia, hombre muy conocido y es-
timado, salió de su casa para i r a In-
cisa, cerca del santuario de la Guar-. 
dia, con propósito de hacer algunas 
compras. 
Xosenzo, hombre de unos cincuen-
ta años, padre de unos diez hijos, ya 
casados algunos de ellos, no regresó a 
la casa. Esto alarmó naturalmente a 
la familia. 
Después de dos días de inútiles 
pesquisas, la mujer, Angelina, quiso 
ella misma hacer entero el trayecto 
que hiciera el marido, para darse 
cuenta de si hubo una, desgracia a 
causa de la nieve y el hielo que ac-
tualmente cubren las montañas . 
Angelina, abandonando el hogar 
doméstico con la muerte en el cora-
zón, debía pronto convencerse de sus 
tristes presentimientos. 
E n ^ efecto^ cerca de la ,waldea de 
Seicchiolo, descubrió en un barranco 
el cadáver de un hombre. Fijándose 
atentamente convencióse, de que se 
trataba del cadáver de su marido. 
No es posible precisar lo que ocu-
rr ió entonces. ¿Cayó desvanecida la 
mujer, despeñándose en el barrancoí 
Enloquecida por la desgracia ¿se 
suicidó ? 
Todos los indicios hacen suponer lo 
primero. 
En vista de que Angelina tampoco 
regresaba, los hijos salieron en su 
busca por las montañas . 
Y hallaron los dos cadáveres jun-
tos en el fondo del barranco. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
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DIAÜIO D E LA MARÍNA- -¿dícsér» de la tarde.—Enero 11 de 1913. 
E L P A G O 
A LAJ>0LÍC1A 
S i g u e e l c o n f l i c t o 
Continúa en pie el conflicto plantea-
do con motivo de la decisión del Alcal-
de de la Habana de no pagar el 80 por 
i 00 que le corresponde abonar al Mu-
mcipio, para los gastos de la Policía 
Racional, hasta que no se le envíen las 
üóminas y demás justificantes. 
Entre el Secretario de Gobernación 
v el Alcalde se han cambiado los si-
Vuientos escritos: 
O t r a o r d e n 
Habana, Enero 10 de 1913. 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Señor: Tengo a bien contestar a su 
comunicación de fecha de ayer, signi-
fioándole que, dados los perjuicio.* 
que la demora del pago de las aten-
ciones del Cuerpo de policía ocasiona, 
y teniendo en cuenta el Decreto nú-
mero 81 del ex-gobernador Magoon. 
la ley de 17 de Noviembre de 1910, 
el reglamento de la misma, el artícu-
lo 124 de la Ley Municipal y la sen-
tencia del Tribunal Contencioso-admi-
nistrativo que negó el recurso enta-
blado por su antecesor respecto de es-
te .particular, esté, esa Alcaldía en el 
deber ineludible de evitar la conti-
nuación de este estado de cosas que 
tanto afecta al buen nombre de la ad-
ministración y que pudiera l a r lugar 
a graves conflictos, y usted en el caso 
de cumplir y hacer cumplir las leyes 
de referencia por lo que reitero a us-
ter a sus efectos, la orden del men-
cionado pago a la policía nacional. 
De usted atentamente, J . Men-
cía, Secretario. 
D e c r e t o d e l A l c a l d e 
Habana, Enero 11 de 1918. 
Por recibida la anterior comunica-
ción, que entró ayer diez, después de 
las horas de audiencias, y qne tiene 
el número mil doscientos setenta y sie-
te de salida del Registro General de la 
Secretaría de Gobernación. 
Visto que por ella se insiste en qne 
se sitúe a disposición del Pagador del 
Cuerpo de Policía, una cantidad so-
bre suya ascendencia discrepan las 
distintas comunicaciones recibidas de 
dicho Centro, sin alegar nuevos fun-
damentos, como no sea una sentencia 
del Tribunal Contencioso-Administra-
tivo dictada en un recurso establecido 
por el anterior Alcalde. 
Considerando qne no han cambia-
do las razones que sirvieron dé funda-
mento a las resoluciones anteriores, y 
que la sentencia dictada por la A u -
diencia de la Haband , en el recur-
so que se alude está interpelada, y pen-
diente de resolución del Tribunal Su-
premo. 
Considerando además que no siem-
pre qne se declara sin lugar un recur-
so contencioso, se resuelve la cuestión 
de fondo, porque la sentencia puede 
depender de defectos de forma del re-
cursó, o de no ser materia contenciosa 
el punto sobre que se entabla la con-
troversia. 
Contéstese atentamente al señor Se-
cretario de Gobernación que tan pron-
to como se reciban en esta Alcaldía las 
nóminas y justificantes, o copias au-
ténticas de las mismas, se procederá a 
situar a disposición del Pagador del 
Cuerpo de Policía la cantidad necesa-
ria para el legítimo pago de las aten-
ciones a que las mismas se refieren. 
F . F rey re de Andrade.—Alaclde 
Municipal. 
O t r a c a r t a o f i c i a l 
Habana, Enero 11 de 1913. 
Sr. Secretario de Gobernación: . 
Me honro remitiendo a usted copia 
del Decreto por mí dictado en esta fe-
cha referente a su atento escrito de 
ayer, recibido en esta Alcaldía des-
pués de las horas de audiencia y que 
tiene el número 1277 de salida del re-
gistro general de esa Secretaría. 
Las razones que han inspirado mí 
conducta no han sido, en manera al-
guna, rebatidas n i contestadas por la 
comunicación a que me refiero; y por 
consiguiente no puedo variar en mi cri-
terio, cada vez más firme, de que, como 
ordenador de pagos del Municipio 
comprometería mi responsabilidari 
personal si dispusiera un pago a jus-
fícar, contraviniendo abiertamente el 
artículo 36 de la Ley de Contabilidad, 
y que tampoco puedo delegar mis fun 
dones de ordenador de pagos, y fis-
calizador, por lo tanto, de los pagos 
que ordene, porque esta es atribución 
personal e indelegable. 
En cuanto a los conflictos que usted 
teme, no creo puedan presentarse; y 
en manos de esa Secretaría está evitar-
los, disponiendo que se me remitan, 
certificadas, copias de las nóminas y 
documentos que den lugar al pago de 
las cantidades "que este Municipio de-
he pagar como ochenta por ciento de 
los gastos de la policía. 
Creo de mi deber llamar la atención 
de usted sobre las leves que regulan 
esta materia, en las cuales nunca se ha-
ia "e el Ayantaniento tenga que 
Pagar el ochenta por ciento n i una 
Parte alícuota del presupuesto de la 
* ' de los gastos de la mis-
k s ! i ' 68 ^ P01' re£la general, 
S * k « a » 
^e JO presumipcif.^ • 
llegan a cubnrla por completo 
renT^116 PeSando nsted' C011 «1 ^ 
las 0 qiJe i n s P i r a ^ conducta, 
Í L \ : T Q S qUe eI- ̂  y ™ anteriores 
nicaciones llevo expuestas com-
prenderá la necesidad en que estoy de 
examinar los gastos antes de ordenar 
su pago, y que su no desmentido celo 
por la administración de los caudales 
públicos le hará desear, antes de evi-
tar, la inspección y co-mprobacíón de 
esos gastos, que nunua puede reputarse 
demasiado escrupuluísa. 
> Por tanto, reitero a usted la expre-
sión de mis buenos propósitos y la S3-
guridad de que tan pi-cnto se reciban 
en esta Alcaldía los justificantes antes 
aludidos, se diapondrá su legítimo pa-
go. 
Es de usted con la mayor considera-
ción. 
Femando Freyre de Andrade, A l -
calde Municipal. 
E l s e ñ o r F r e y r e d e A n d r a d e 
Llamado por el señor Presidente de 
la República estuvo hoy en Palacio el 
Alcalde Municipal de este término se-
ñor Freyre de Andrade. 
La llamada de dicho señor a la casa 
Presidencial, tuvo por objeto tratar del 
conflicto surgido entre la autoridad 
Municipal y el Secretario de Goberna-
ción por negarse el primero a cumplir 
la orden de pago a la policía dada por 
éste. 
La entrevista a la cual concurrió 
también el letrado señor Lanuza, duró 
muy poco y según el señor Freyre, 
nos manifestó a su salida, que el asun-
to quedaba en iguales condiciones por 
no haberse llegado a nada práctico. 
Por nuestra parte tenemos noticias 
de que el general Gómez, indicó al A l -
calde la conveniencia, de que pagase 
el mes en cuestión, a reserva de for-
malizar las cosas en lo futuro, según 




Mañana, a las seis de la misma, 
saldrá el señor Presidente de la Re-
pública para Batabanó, en cuyo sur-
gidero lo recogerá el crucero ^ Cu-
ba" para trasportarlo a las costas de 
ísla de Pinos, donde se dedicará a la 
pesca. 
De 'dicho punto el Jefe del Estado 
se di r ig i rá a su finca ' ' E l Sigual ," y 
desde allí regresará a la Habana. 
Acompañan al Jefe del Estado én 
su excursión su hijo Miguel Mariano, 
su hijo político señor Morales Coello, 
ios doctores Pasalodos, Remírez, 
Llansó y Macias, don Genaro de la 
Vega, don Juan Hernández y don Pe-
dro Rubí . 
E l general Gómez tiene el propósi-
to de estar en la Habana el día 19 de 
este mes. ' 
E l señor Menda 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Mencía, estuvo hablando hoy con 
el señor Presidente de la huelga de 
Matanzas, donde a pesar de existir 
aquélla no se ha alterado el orden, 
informándole de paso que según te-
legrama recibido hoy en su departa-
mento, tanto las empresas ferrovia-
rias, como las fundiciones, talle-
res y casas de comercio, se hallan 
protegidas por la fuerza pública. 
E l señor Mencía dio cuenta tam-
bién al general Gómez del estado en 
que se halla el asunto relacionado con 
el pago a la policía de esta ciudad. 
E l doctor Zayas 
E l Vicepresidente de la Repúbli-
ca, doctor Alfredo Zayas, habló con 
el Presidente de diferentes asuntos. 
Asuntos locales 
Para habarle de asuntos de aque-
lla localidad, lo visitaron también el 
Alcalde y el Tesorero del Ayunta-
miento de Madruga, señores Manuel 
Várela y don Pablo Oliva, respecti-
vamente. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha enviado hoy un mensaje al Con-
greso, adjuntándole los datos del tra-
tado de amistad celebrado con la Re-
pública del P e r ú . 
E l señor González 
Para hablarle de asuntos relacio-
nados con la renta de lotería y des-
pedirse con motivo del viaje que ma-
ñana emprenderá el señor Presiden-
te, hoy lo visitó el Director de aqué-
lla señor Alberto González. 
E l señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Ferrara, estuvo 
hablando con el Jefe del Estado de 
asuntos relacionados con dicho cuer-
po colegislador. 
E l señor Ferrara hizo la visita te 
niendo en cuenta el viaje del general 
Gómez y que el Congreso reanuda 
el lunes sus tareas legislativas. 
Con igual objeto visitó también al 
general Gómez el representante se-
ñor Borges. 
De la huelga de MatQmaü 
Los señores Gómez Mena (don An-
drés ) , Rienda, Ceballos y Gómez Me-
na (don Manuel), visitaron hoy al ge-
neral Gómez para darle cuenta del 
estado de la huelga de los estibadores 
de Matanzas y de los perjuicios que 
aquella les puede irrogar, dado que 
tienen vendida azúcar a precios re-
muneradores, de cuyo fruto no po-
d r á n hacer entrega a su debido tiem-
po por ser imposible su embarque por 
el puerto de la ciudad antes citada, si 
dicha huelga no se soluciona. 
L a huelga de Matanzas 
A l ser visitados ayer por los huel-
guistas de Matanzas los talleres de 
los señores Malparda y Compañía, 
Altuna y Compañía, Penichet y Com-
pañía y Fundición " E l Oriente," so 
adhirieron a la huelga los trabajado-
res de las mismas. 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido noticias de seguir en pie la 
huelga de Matanzas, sin que se haya 
alterado el orden. 
Caña quemada 
E l d ía 9 del 'actual se declaró fue-
go en los campos de caña de las fincas 
"Marquesas," ' 'A lvarez , " 4 'López" y 
" D a n i e l , " próximas al poblado del 
Perico, notándose otro incendio más 
tarde en varias colonias del central 
" E s p a ñ a . " 
E l incendio recorrió una extensión 
de seis kilómetros. 
La caña quepjada asciende a la can-
tidad de 1.500,000 arrobas, descono-
ciéndose la causa de tales incendios. 
L a ''Juana de Arco" 
E l barco-escuela de la marina fran-
cesa "Juana de A r c o " l legará a este 
puerto el dia 14 de este mes en vez 
del 12 como se había anunciado. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Nombramiento 
Se ha nombrado Fiscal del partido 
de Morón al señor Esteban Rodríguez 
Herrera. 
Títulos 
Se ha expedido t í tulo de Mandata-
rio Judicial con residencia en el par-
tido judicial de la Habana, al señor 
Juan José Fél ix Pascual Vilajanes y 
de Procurador dai el partido judicial 
de Pinar del Río, al señor Francisco 
B. Sarmiento y Mart ínez, 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Transferencias de créditos 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha diotado los siguientes decretos: 
^ E n la necesidad de que por la Se-
cretar ía de Hacienda se Heve a cabo 
la nivelación de algunos créditos de 
su Presupuesto que se hallan casi ago-
tados, y en la de reforzar otros de 
manera que permita atender todas las 
obligaciones en lo que resta del ac-
tual año fiscal, en uso de las faculta-
des que me concede la Constitución y 
a propuesta del Secretario de Ha-
cienda, 
Resuelvo: 
Transferir del crédito de $186,000 
"Transportes Generales," la suma de 
$40,000 en la forma siguiente: 
A Material y Gastos Diversos del 
Servicio Central de Hacienda, Sub-
concepto, Material de Escritorio y 
gastos menores, $6,000. 
A Transportes Locales, $5,000. 
A Atenciones Generales de Hacien-
da, Subconcepto suministro libros, 
ohekes, etc., $3,000. 
A Reparación y conservación de 
edificios, etc., $8,000. 
A Imprevistos de Hacienda, $8,O00. 
A Alquileres para dependencias de 
Hacienda, $3,500. 
A Dietas para empleados de . Ha-
cienda, $1,500, 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
dispuesto." 
"Por cuanto resulta de indispensa-
ble necesidad, para evitar quejas y 
reclamaciones justificadas por parte 
de los acreedores, satisfacer obliga-
ciones cont ra ídas por la Intervención 
General de la República, que se ha-
llan pendientes de pago desde hace 
varios años, por haber resultado insu-
ficientes los créditos concedidos en 
Presupuestos de años anteriores al 
actual. 
Por cuanto existen saldos de con-
signaciones del pasado año fiscal de 
1911 a 1912, a los cuales pudiera dar-
se aplicación, para con su importe 
dejar satisfechas, hasta donde alcan-
cen, la-s obligaciones que ha recono-
cido y liquidado el mencionado Cen-
tro Fiscal. 
En v i r tud de las facultades que me 
concede la Constitución y las Leyes 
y a propuesta del Secretario de Ha-
cienda, 
Resuelvo: 
Autorizar la transferencia de $7,882 
93 centavos al concepto de "Mater ia l 
de la Intervención General, 1911-12," 
tomando al efecto $6,854-24 de la con-
signación "Comisiones a Bancos, 1911 
a 1912," y $l,02'8-69 de la de "Aten -
ciones Generales de Hacienda 1911-
1912." 
La fianza de los licoristas 
Los fabricantes de licores señores 
Trespalacios y Noriega, Merino y 
Otamendi, prestaron esta mañana 
ante la Administración de Rentas de 
la Zona Fiscal de la Habana, la am-
pliación de la finza para ejercer su 
industria. 
Lidencias 
Se han concedido licencias a los si-
guientes empleados de la Secretaría 
de Hacienda: 
15 días a Guillermina Pérez Porte-
la, 30 días a Julio C. Varona, 20 días 
a Luis García;, 30 dl^s a Ignacio Re-
mírez y 30 días a Víc tor Juvier. 
También se han concedido a Ra-
fael Llopis. inspector de la Aduana 
de Manzanillo, un mes de licencia; a 
J M . Moran, auxiliar clase " B " de 
]p Aduana de Cipufuegos. un raes; a 
Víc tor Biscay. oficial clase segunda 
de la Aduana de este puerto, un mes; 
a Octavio Peñalvpr . escribiente de la 
Aduana de la Habana, 30 días; y a 
Ramón Alonso y Gar0Íft, inspector 
de descargas de la Aduana de este 
puerto, un mes. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Las Granjas 
E l día 26 del actual se efectuará 
Ib inauguración de la Granja Escuela 
Agrícola de Pinar del Río. 
E l Secretario de Agricultura, se-
gún nos dijo esta mañana , se propo-
ne inaugurar la Granja de Oriente 
en el mes de Febrero próximo. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Traooma 
Como consecuencia de haber sido 
dada de alta provisional la señora 
Azize Kour i , que padecía de tracoma, 
y haber indicado que va a residir al 
pueblo de La Palma, Pinar del Río, 
se ha interesado de la Dirección de 
Sanidad que el Jefe Local de Conso-
lación del Sur reconozca periódica-
mente a dicha señora, dando cuenta. 
De cuarentena 
Al J e í e de Cuarentenas se han pe-
dido datos respecto al remolcador 
i 'Ca/magüey," que se encuentra en el 
puerto de dicha ciudad, a f in de que 
dé una descripción detallada de la ci-
tada embarcación, las condiciones de 
la misma y los usos a que se dedica. 
E n la bahía de Ñipe 
Al señor Angel Pinalio, secretario 
de la asociación " L a Emanciipaición 
de Antílila y Contornos," se ha acu-
sado recibo por la Dirección- de Sani-
dad de su escrito ie 27 de Noviembre 
óltimo, informándole que no se han 
violado las leyes de inmigración en 
la carga y descarga de los buques en 
la "bahía de Ñipe, según comunioa el 
doctor Plá , jefe de inmigración de d i -
cího puerto. 
Licencia 
fíe han concedido 30 días de Bcen-
cia con sueldo, por enfermedad, a la 
señorita Margarita Schn^eyer, taquí-
grafo mecanógrafo de la Dirección 
de Sanidad. 
Disposiciones aprobadas 
A l Jefe de Cuarentenas se le ha di-
rigido un escrito, por la Dirección de 
Sanidad, part icipándole que han sido 
aprobadas las disposiciones dictadas 
por el doctor Escobar en Barcelona, 
con motivo de los casos de viruela 
existentes en dicha ciudad. 
Traslado de leprosos 
A l Inspector Especial de Sanidad 
de Santiago de Cuba se le ha mani-
festado que según comunica el direc-
tor del Hospital de San Lázaro, de 
Santa Clara, cumpliendo lo dispuesto 
ha reservado las camas necesarias pa-
ra los leprosos que serán trasladados 
del hospital de Santiago de Cuba al 
de Sania Ciaran 
Los líos de Guanajay.—Empezó el 
desmochfe. 
Han sido declarados cesantes los 
siguientes empleados de la Escuela 
Reformatoria de Guanajay 
Juan Antonio García, director. 
Antonio González, jefe de vigilan-
cia. 
Carmelo Pierra, Tesorero. 
Amado Domínguez, archivero. 
José María Ortega, maestro. 
Francisco Forte, electricista. 
Y los vigilantes Andrés Gómez y 
Ju l i án Salazar. 
Para cubrir la vacante de archive-
ro ha sido designado el señor Luis 
Varona. 
Hoy celebra la fiesta de su santo 
la bella y simpática señorita Horten-
sia Linares, empleada en la Adminis-
t ración de este DIARIO. 
Reciba nuestra respetuosa y cor-
dial felicitación. 
U N A L M U E R Z O 
Hemos sido atentamente invitados 
para el banquete qute en honor de su 
Presidente, señor Juan Parta gas, ce-
lebrará mañana la Asociación de Pro-
pietarios del reparto "Tamarindo." 
E l acto se efectuará a las 11 y 30 
a. m. en el restaurant del hotel "Pa-
r í s . " 
Agradecidos a la invitación y pro-
metemos nuestra asistencia. 
En San Haíael 32 
i c t og ra f í a de Colominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
E l p u e n t e 
J5 
En AVilmington, (Estados Unidos) 
ha quedado constituida de un mo-
do definitivo la compañía que ha de 
acometer las obras para la construc-
ción del puente "Habana." 
E l ingeniero Mr. Wadell, director 
general de las importantes obras del 
puente, se halla en Kansas City, ter-
minando los estudios de la estructu-
ra para las construcciones metálicas. 
Según nuestras noticias, las obras 
para la construcción del puente da-
rán comienzo muy pronto. 
—mu» n o— 
I O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
D B 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
ieiéfono A 2666. Teiéfr. Teodomim 
Apartado 66? 
DE PROVINCIAS 
S A W T A C L A R A 
DE P L A C E T A S 
E n e r o 8. 
L a zafra en esta Jurlsdlcclfin e s t á resul-
tando un punto laborioso. 
"Fldenoia", "Zazá" y "San José" , rinden 
hasta donde la falta de braceros les per-
mite, sus tareas diarias; pero sin llegar— 
ni con muciio—a la jornada normal de 
otros a ñ o s . 
Y no se diga que es la po l í t i ca la causa 
de estas dlflcltades, pues que las elecciones 
van ya q u e d á n d o s e muy atrás , y los vagos 
que llenan las rueBas de los c a f é s no han 
cogido en EU vida un machete para cortar 
caña, ni una vara para arrear los bueyes 
en el tiro del dulce fruto. E s que no hay 
gente de trabajo, a mejor decir que no al-
ean zan los que hay. L a i n m i g r a c i ó n se 
impone. 
Pero no es, para esta r ica zona, tan la-
mentable la falta de braceros como la 
falta de centrales. Y no hablo por boca 
de ganso. Desde C a b a i g u á n a Placetas del 
Sur se han de quedar este a ñ o al pie de 
once millones de arrobas de caña, que re-
presentan una buena suma, y una horripi-
lante perspectiva para los colonos, que, 
los m á s , han enterrado sus capitales y 
parte de sus c r é d i t o s en esas tierras que 
van a darles como premio a su labor una 
cosecha de disgustos, a m é n de l levar a la 
ruina a algunos. 
Los que desconozcan lo que es esta zona 
azucarera de la l í n e a central, se pregunta-
rán asombrados c ó m o puede ocurrir seme-
jante desastre, toda vez que no se explica 
la s iembra de tantos c a ñ a sin tener inge-
nios donde molerla. Pero es muy fáci l . 
E l ingenio "San Antonio", de don Vicen-
te O. Abren daba grandes esperanzas de 
ser lo que no ha sido; y se d e c í a a los 
terratenientes: Siembren, siembren muohc 
que todo es poco". Y , ¡a sembrar c a ñ a S€ 
ha dicho! Igual hicieron "Jatiboni-o, Su-
gar Co." y "Tuin lcú Sugar Co.". De donde 
ha resultado un exceso de fruto bárb • J 
Cosa ercolente para "San Antonio" J l » , 
d u e ñ o de la s i t u a c i ó n , dijo a los colonos: 
Ahí tienen ustedes esa escala; por ella 
liquido". L a tal escala es dar determinado 
valor proporcional a la c a ñ a en r e l a c i ó n 
con la densidad del caldo y la sacarina. 
Muy bonito, muy Ingeniosa;; pero que re-
viente el colono. 
Con decir que se hace cas i imposible 
que n i n g ú n colono alcance m á s de cuatro 
arrobas (corte y tiro aparte) e s t á dicho 
todo. P a r a que el colono obtenga cinco 
arrobas, precisa que dé trece, de las cua-
les el ingenio toma ocho. 
Y a se s u p o n d r á que la c a ñ a de esa zona 
sigue en pie casi toda, s in. esperanzas de 
que cambie la s i t u a c i ó n . 
L o s comerciantes refaccionistas y los 
colonos han hecho gestiones para poder 
pero la C o m i s i ó n de Ferrocarr i les , es de-
cir un organismo creado por el Gobierno, 
ha resultado un o b s t á c u l o . L a "Tar i fa 
E s p e c í a l e . " para tiro de c a ñ a no autoriza 
sus beneficios m á s que para aquellos cu-
yos a z ú c a r e s han de ser tirados por sus 
l íneas . Por lo cual no pueden sacarse las 
c a ñ a s de la "Cuban Co.", para los inge-
nios enclavados en la zona de e x p l o t a c i ó n 
de la Cuban Central , porque los gastos de 
c o n d u c c i ó n i m p o r t a r í a n m á s que el valor 
de la caña . 
E s a es la s i t u a c i ó n de l a zafra en Pía-
cetas. L a s imnumerables reuniones en el 
Casino E s p a ñ o l y en casa de los comer-
ciantes Pujol y Hno., (que han trabajado 
en ese asunto con fe de a p ó s t o l e s ) , no han 
servido para nada. L o m á s que consigie-
ronfué que el Presidente de la R e p ú b l i c a 
les prometiera atender una C o m i s i ó n a 
su paso por Placetas del Sur en viaje al 
Dagamal, a v i s á n d o l e s cuando pasar ía . 
Y les a v i s ó . . . d e s p u é s de haber pagado. 
E l Corresponsal . 
CABLEGRAMAS B E LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
« S B » — « O -
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y (Jesvalidos cien 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativafe". Nece-
sitan alimentas, rápitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispun-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzardo. 
Dios premiará á las persccas que 
no olvidan á los niños desvalides. , 
E l Dispensario se halla en ia plan 
ta ífaja del Palacio Episcopal, Haba, 
aa número 58. 
Dr . M . D E L F I N . 
D E H O Y 
PROPOSICION REGHAZADA 
Bruselas, Enero 11. 
Tres hijas del difunto Rey Leopol-
do han acordado rechazar las propo-
siciones hechas por el Ministro de 
Justicia de Bélgica, de aceptar siete 
millones quinientos mil pesos como 
parte de la herencia personal de su 
padre en sus propiedades del Oon^o, 
a cambio de que retiren la demanda 
que dichas hijias tienen entablada 
contra el Estado, pidiendo la totali' 
dad de la herencia de su pa»dre. 
L A SOLUCION D E L CONFLICTO 
Callao, Perú, Enero 11. 
Los estibadores declarados en huel« 
ga reanudarán mañana el trabajo, ha-
biendo conseguido la jornada de ocho 
horas y el aumetoto de un diez por 
ciento en sus jornales. 
SIGUEN LAS INVESTIGACIONES 
Washington, Enero 11. 
E l Comité de investigación del Se-
nado que se ocupa de averiguar cuan-
to se relaciona con los fondos entre-
gados per distintas empresas para 
gastos electorales, está tomando de-
claraciones respecto a la desaparición 
de las cartas de Archbold de las ofi-
cinas del Trust del Peftróleo. 
DETRAS DE LOS REBELDES 
Méjico, Enero 11. 
Infórmase oficialmente que una co. 
lumna de doscientos federales persi-
gue sin descanso a los revolucionarioa 
que ayer incendiaron el poblado de 
Ayotcingo. 
Oréese que los rebeldes han agota, 
do por completo todas sus municio-
ne 
PROYECTO DE MEJORAS 
Lisboa, Enero 11. 
E n el Parlamento se ha leído un 
proyecto general de mejoras presen-
tado por el Gobierno, en el cual se in-
cluyen la creación de un ministerio 
de educación pública, mejoras en las 
leyes sanitarias del país, perfecciona-
miento de las defensas nacionales y 
desarrollo del sistema internacional 
de comunicaciones. 
A M E N A Z A DE R U M A N I A 
Londres, Enero 11. 
Asegura el "Times" que Rumania 
ha perjudicado mucho su posición en-
tre las Potencias por la amenaza que 
ha hecho de ocupar parte del territo-
rio búlgaro. 
Cree el "Times" que si Rumania 
lleva a cabo su amenaza Bulgaria, no 
ofrecerá resistencia alguna, pero co* 
locará el asunto en manos de las Po-
tencias. 
E L ASUNTO DE CASTRO 
Nueva York, Enero 11. 
E l magistrado Holt, del Tribunal 
Federal de este circuito, ha negado a 
Cipriano Castro la petición de babeas 
corpus que había solicitado. 
L a situación legal del expresMente 
de Venezuela quedará fijada por una 
comunicación especial del Departa-
mento de Inmigración, que probable-
mente se reunirá el lunes. 
E l general Castro, mientras tanto, 
seguirá siendo huésped de la isla Ellis. 
8 , 
IGUSiA de San feli 
E l d ía 11 comenzará solemne novena al 
Milagroso Niño J«sús de Praga. Todos los 
•Jlas, a las 8, misa en el altar del Santo 
Niño y a cont inuac ión el ejercicio. 
NOTA.—No hay personas comisionadas 
por la Congregac ión para recibir limosnas 
para la fiesta. 347 4-9 
C E N T R O G A L L E G O 
Secc ión de instrucc ión 
S E C R E T A R I A 
Vacante en este plantel l a c á t e d r a noo 
turaa de A r i t m é t i c a Mercanti l y Tenedu-
ría de Libros , y acordada su pror i s ión por 
medio del concurso que se ce l ebrará el 
día 13 de los corrientes, a las 8 y media 
de la noche en el local de esta Secreta* 
ría. 
Se hace p ú b l i c o por este medio par» 
general conocimiento, de cuantos se con-
sideren con derecho a optar por la mis-
ma, dentro de las prescripciones estable* 
cidas en el Reglamento General de la 
sociedad y el particular de la S e c c i ó n . 
Habana, 7 de Enero de 1913. 
E l Secretario, 
M I G U E L B A R R O S . 
C 212 4t-8 lm-13 
E . P . D. 
E l * S E Ñ O R 
D. LUIS BACALLAO Y SANCHEZ 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto el entierro para las cuatro de la tarde de hoy, s á b a d o , 
11, los que suscriben viuda, hijos, hijo pol í t ico , hermanos, t ía , sobri-
nos y d e m á s famil iares y amigos ruegan a sus amistades que se s ir-
van concurrir a ia casa mortuoria, Escobar número 80, altos, para acom-
pañar cí c a d á v e r a la n e c r ó p o l i s de Colón, por cuyo favor les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 11 de E n e r o de 1913. 
Aurora V i l l a r de Bacallao.—Vicente, Natividad e I n é s Bacallao y V i l l a r : 
Dr. Vicente E Tormo.—Rita Bacal lao y S á n c h e z . — G e r t r u d i s Ba-
callao y S á n c h e z (ausente).—Joaquina S á n c h e z , Vda. de G o n z á l e z . — 
General Alberto Nodarse y Bacallao.—Coronel Orencio Nodarse y Ba-
callao.—Teniente Coronel T o m á s Amstrong.—Arturo Sainz de la Pe-
ñ a . — S e r v a n d o Garc ía .—Dr. Arturo S o u v i l l e . — G e r m á n P e ñ a r a n d a -
R a m ó n Tormo.—Coronel Franc isco D í a z Arjona. — Doctor F r a n c i s c o 
Loredo. 
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D I ARTO DE tlk MARINA .--l^ííción 
; ' - ; " ~ ~ - r — • -
de la tórde.—Enero 11 de 1913. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
^ma./)í)í«.—Póngase usted en k ven-
tana a las horas en que él suele pasar, 
y en el momento oportuno dejo usted 
caer un pañuelo "o un abanico. El 
primer día tal vez no lo recoja; pues 
los tímidos no aciertan de momento a 
ser galantes; pero a la segunda o ter-
cera ve/, de seguro lo recogerá si está 
enamorado. Entonces mírelo usted 
con ojos dulces, y él caerá. 
Un suscñptor mtigilo.—Para no 
crecer mucho es conveniente hacer po-
co uso de las piernas: no andar sino 
montado y para ensanchar el pecho, 
es bueno hacer gimnasia. 
Un suscr-iptor y admirador.—^Pro-
bablemente los padres habrán conse-
guido que ella lo olvide a usted o in-
terceptarán las cartas para que ella 
crea que usted la ha olvidado. Lo que 
puede usted hacer es valerse de una 
tercera persona, muy amiga de ella 
que le hable y le entere a usted de lo i 
que pasa. 
Un suscriptor.—Declárese usted de 
palabra cuando nadie lo oiga y aunque 
310 le de una respuesta favorable no 
se acoquine: insista otros días, sobre ¡ 
todo si ella no rehuye nuevos encuen-
ítí'OS. 
Un ignorante.—Es usted un enamo- ] 
rado dichoso. Si ella le saluda a usted j 
desde el tranvía con el abanico abier- j 
to, debe usted asaltar el carrito y po-
aierse al habla con ella. Es que está 
en buena disposición para escucharle 
.a usted y tal vez corresponderle. 
M. Maceulle.—No siendo nofia ofi-
cial y siendo bien visto por los padres; 
puede usted usted regalarle su retrato 
v.on una dedicatoria respetuosa. En el 
paseo, o en el teatro debe usted darle 
lá derecha. 
Un cuhmw.—No está bien en una 
señorita que tenga novio, dar café a 
otro joven en su misma taza. Eso iu-
•dica que no está muy conforma con su 
novio. 
•7. i"7, V.—Puede usted contraer ma-
t rimonio en España ; pero no está us-
ted libre de quintas si va usted allí. 
C.—La frase " L e gui satiré ' ' se 
'traduce " E l muérdago sagrado." Re-
fiérese a una planta parásita que los 
antigüos veneraban en las ceremonias 
religiosas. 
C. de V.—La estrella tan brillante 
que aparece estos días al anochecer 
por el lado de Occidente, es Venus. 
mo secuela, en beneficio de la es t ruc-¡ tervencionista vigente en todas las le-
tura social, y eso que sólo estoy al j gislaciones ouropeus, tiene muy pro-
principio de la santa cruzada que he I pia esfera de acción en la materia de 
emprendido, y bajo cuyo estandarte » que so trata, porque si la intervención 
quisiera ver agrunados al Magisterio. I del poder público se ha considerado 
al cuerpo médico y a todas las clases 
ilustradas. 
Las ideas vertidas, los consejos ex-
puestos, el tecnicismo pedagógico y 
•médico aunados en el Instituto de 
Psiquia t r ía infant i l que debe crear 
todo Gobierno celoso de la vitalidad 
de la raza, y el llamamiento que ha 
legít ima en provecho de los obrero», 
como personas económicamente débi-
les, aun lo será mucho más cuando se 
proponga hacer bien a individuos eu 
que esta debilidad es de característ i-
ca orgánica, y que más que otros ne-
cesita u protección y amparo para 
realizar los fines primordiales 'de la 
ge a todas las clases sociales para ¿Argumentos tan sencillos y 
que cooperen a esta r a i n paña de pu-1 valiosos como estos, actuaron como 
íO altruismo, producirán, no lo dudo, | elementos de p o l a m a c i ó n de las vo 
un acuerdo de buenas voluntades, y 
todos nos beneficiaremos de los ac-
tos profilácticos que se realicen, los 
que t rascenderán a la disminución de 
factores degenerativos, de. los que la 
crirainalidad, la locura, el niño anor-
mal, son sus legítimos descendientes. 
• No son solamente las clases modes-
tas las que proporcionan el total con-
tingente de niños anormales. Tam-
bién arriba, allí donde el placer tiene 
su trono y la holganza sus mejores 
campeones, se general productos de 
marca degenerativa; pero en el am-
biente del pobre forzosamente deben 
luntades gubernativas todas? Hubo 
légateos, aduciendo algunos burócra-
tas, como medida económica, que 
"las escuelas graduadas podían ocu-
parse en clases especiales de la, edu-
cación de los anormales mentales." 
A l mismo tiempo, nn pedagogo 
ilustre establecía en Madrid un Ins-
t i tu to Ortofrénico para la educación 
de esos niños, una Granja-Escuela a 
la altura de las primeras de Europa, 
para la regeneración de los degene-
rados mentales. 
Allí donde se forja el rayo, míran-
se los asuntos de preservación social 
abundar más. porque en él se reúnen ' eomo materias demorables y de nin-
y conspiran los tres principales po- guna urgencia, existiendo hombres 
déres áe destrucción vital : el sobre- en gran número que, teniendo fuerza 
trabajo físico, el hambre y la mi- ; propulsora para encarnar en hechos 
sena. niuchas ideas que con dicha preser-
El problema de la anormalidad i n - i v a e i ó n se relacionan, se encastillan 
en él secular egoísmo, adoptando nn 
gesto indolente que parece decir; 
"Después de raí, el d i luv io . " 
A este propósito y t ra tándose de 
Jotró asunto, decía yo en una de mis 
conferencias en el salón de actos del 
«omento del Trabajo Nacional, en Bar-
celona : 
"Siempre que la opinión se mueve 
L O S N I I O S A H O R M A 
E n Medicina Social 
E l niño anormal desaparecerá de | 
la escena social, al igual que el tifus, ! 
la tuberculosis, la viruela, el paludis- ! 
mo. y un gran número de lacerías j 
que se nutren de nuestra ignorancia ¡ 
y culpable abandono. 
Su desaparición depende del ahin-
cp con que se trabaje para estereli- ¡ 
zar las causas que le dan engendro, ; 
y de algunas de esas causas me he ! 
peupado desde la A l t a Cátedra del i 
iAteneo Barcelonés y seguiré ocupan- | 
dome en esta querida tierra cubana, I 
en este pueblo más hidalgo e iraagi- : 
•Jiativo que reflexivo, que en sus en-! 
B&yos y tanteos para consolidarse co-
mo Personalidad Política!* como Es- • 
ta do en el mundo político internacio-
nal no ve. que. para presentarse fuer-
te como pueblo necesita depurar ra* 
toda lacería debilitante y perturbado- i 
ra de las funciones del Organismo 
Ñacional . 
Los cuadros realistas que aquí he 
delineado, son la visión justa del j 
error en acción, de la miseria ansio-
sa y no satisfecha, de anhelos, pro- i 
Üestas y esperanzas que he podido ob- | 
servar en el laboratorio de la vida. 
Mucho y bueno creo sembrar en ' 
pro de la elevación de la raza. y. co- | 
fantil ofrece dos aspectos: una pro-
filáctico, otro curativo. 
Del primero no debo ocuparme, 
porque tiene hondas y extensas rai- ¡ 
gambres que exigen variadas y com-
pie jas medidas legislativas que estú-
dio en otra parte con detenimiento: 
la legislación sobre el matrimonio. j 
Lo referente a inmediata aplica- ¡ 
ción, consiste en someter al mno l . ^ a n - ^ l o mejoras en sentido tras-
anormal a un plan médico-pedagógi-: ^endental para el bien público, . y 
co lo más individualizado posible, i acude en comisión cerca de los capa-
dando instrucción ocasional, eoncre- i citados para realizar esas mejoras, 
ta. positiva y ut i l izablé; educando su encuéntrase , por lo general, la más 
sistema muscular v nervioso, sus sen- . exquisita amabilidad, los mejores 
tidos y su voluntad; atenuando o su- propósitos de complacer, pero esa 
primiendo los ríalos hábitos, corri- ít'(>'mil;l ,]o trastienda burocrát ica es 
giendo sus inclinaciones an t i soc i a l e s^" procedimiento desacreditado al 
así como las obsesiones y fobias.Xue ; W no l)neclc concedérsele n ingún 
abandonadas a sí mismas, -pueden | ^ l 01 ' -
uMientras los hechos estén pen-
dientes ríe la palabra de nuestros 
histriones políticos, haréis muy bien 
en tomar sus promesas a t í tulo de in-
ventario, y debéis fiaros mucho me-
nos cuando promesas y proyectos 
son lanzados al espacio " a l correr la 
p ó l v o r a " ' en los postres de un ban-
quete." • -:' ,' , . 
E l Gobierno cubano, celoso como el 
que más de la educación pública, os 
Una esperanza para mis ideas de re-
generación del niño anormal. Será 
el mejor servicio que pueda prestar 
a la Patria. 
a si mismas 
transformarse fácilmente en violen-
tos actos de locara o á¿ criminalidad. 
Este es el plan concreto que sinte-
tiza en pocas palabras una de las in-
mediatas necesidades a satisfacer con 
respecto al mejoramiento de niños 
anormales. Esta es la voz unánime 
de los inteligentes y modernos peda-
gogos que claman contra los fósil:? 
preceptos de enseñanza vigentes en 
pueblos que yacen junto a los linde-
mos de la Civilización, en pueblos em-
peñados en hacer de una masa esco-
lar, del todo heterogénea, r.na colec-
tividad de discípulos sujetos a un 
plan educativo con reglas idénticas, AMAT.TA DE JA TORRE DE MARESMA 
Es el uniforme del soldado, cortatdo Habana Enero. í'913¡ 
por igual a la misma medida, y, ven- | 
ga ancho, venga corto, con ése uni-
forme se deberá vestir, prescindiendo 
de lujos estéticos y de vanidades de 
joven presumido. He ahí el erran 
mal de nuestra época: la uniformi-
f lsá y el reglamentarismo. E l niño 
anormal, el que menos normal se 
ofrece, necesita un metro pedagógico | y de su piel, harto molida, surgía ta 
i m p r e s i o n e s de un len< 
dero vu lgar algo poeta, 
Hispábase el bruto a'cada trallazo 
completamente individual. Antes de 
sujetarle a norma, necesita medirlo. 
I Y cómo cumplir con ese v i ta l canon 
pedagógico, si empezamos por care-
cer de arte necesario para manejar la 
medida y no tenemos instrumentos 
necesarios pala medir? 
En la exposición antes del Real De-
creto de 22 de Enero de 1910 en Es-
paña sobre la educación de anorma-
les, el señor Barroso, entonces Minis-
tro de Instrucción Pública, ajustán-
dose, seguramente, a imperativos de 
su conciencia, defendió el pleito de la 
educación de los anormales con ar-
gumentos basados en la justicia so-
cial, entendiendo que la política in-
maño berrugón. No se curaba de ello; 
iplantárase en firmo y nada le hacía 
caminar. Ni las razone del auriga, 
primero, ni sus imprecaciones después, 
ni más tarde-el recuerdo nada piadoso 
a la materna ascendencia del cuasi no-
ble cuartago fueren parte a que avan-
zara un paso. 
A todos los diablos se daba el deses-
perado cochero y tesas las riendas, tal 
se retrepaba en el pescante que ama-
gaba hundirlas en mitad del pecho. 
Holgados, al aire los brazos deshacíase 
en denuestos; pero el jaco no se movía 
mas que si de piedra fuese. 
Puesto ya un pie en el estribo, roga-
mos al auriga que por el amor de Dios 
•dejara en paz al pobre animal. 
LA MEJOR DE TODAS 
DEJA AL GAEElLLÓ S ü m í 
O B I S P O 1 0 3 
Y S 
OJO C O N L A S IMITACIONES. 
S 3 E L E S T U C H E 
14567 alt. 13-12 D. 
—Déjalo, malamadera, déjalo. Subi-
remos a pie lo quo falta. 
Absurdo, antes dejarínne arrastrar 
quo ceder al caballuno capricho [ pues 
no faltaba otro dolor I Llegaríamos 
arriba y éri eoohe, aunque para e lb 
precisara hacer túrdigas la piel de la 
mal aconsejada bestia ¡vaya! ¡cabau-
lio 11 
Quebrad© y en loma era el eamino. 
Por voluntad leí jueo habíasf; atrave-
sado el eooné en la earretera y amena-
zaba deapeñarfje. 
Krenti' a noso'trog él asilo de San 
Vicente dé Paúl . A la puerta un grupo 
do angelitoi; rnira asuiitado. Dos espo-
sas del Señor elevan al eielo sua mira-
das, orurádáa.las manos en actitud pia-
dosa. 
Malamadera jura, el Caballo no se 
muevo y al fondo la ciudad silemdosa 
brinda asilo a nuestros euorpos aboca-
dos a despeñam-'. 
Hace el auriga un ésfuérzo heroico, 
cruza a trallazos las ancas del jaco, 
salta hecha dos la fusta, bazuquea el 
coche, al caballo le nacen alas. De un 
tirón llegamos al Jagüey. 
Aquí detiénese el automedonte,. ba-
ña el sudor sus sienes, aquellas sienes 
de he-mora que a írritos pedían la coro-
na de plata de Los Juegos Olímpicos. 
Un rayo de sol deslizase furtivo tras 
una nube densa, compacta, un brocha-
zo gris trazado en lo azul del cielo; y 
llega a besar la popa de un pailebot, m -
ciado en bahía; un barquito blanco al 
que el movimiento de'la,* aguas ha :¿ 
cabecear. El barquito al lado de los es-
pigones solitarios, produce intensa im-
presión de abandono. Nada comparable 
ai silencio de los muelles en días fes-
tivos. Tal vez notemos aquí una carre-
ta derribada, alia herramientas en de >-
orden* todo ello más que la idea de un 
trabajo aplazado, nos sugiere pensar 
en fracasadas empresas; la calma de 
los muelles es a la manera de UTIH si-
lución de continuidad eterna, infinitá, 
el escabel donde se sienta el silencio, 
la piedra donde reposa el olvido. . . 
Pocos pasos nos separan de la enni- I 
ta, pronto atalayaremos al celebérri-
mo vallé del Yuinurí y ya a su presen- I 
cia siente el hortera que una granas | 
angustia le in vade, pues si por aquellos j 
ámbitos liase solazado la fantasía dé 
tantos y tan excelsos poetas, orfebres 
de la rima, si de aquellas palmas 
"que en tas l lanuras de mi ardiente Patria j 
nacen del Sol a la s o n r i s a . . . 
y de aquellos prados y de toda aquella 
extensión por donde la vista se derr ;-
ma y de donde sube una paz bíblica, 
patriarcal, tanto y tan é i r s u punto se 
lia dicho hasta no quedar seto vivo, ni 
palmera enhiesta, ni umbrío repliegue 
sin su bien acordado golpe de lira ¿qa'} 
puede añadir la pluma humildísima del 
tendero vulgar? / 
Plañe una gaita asturiana, cantos fie 
afinación dudosa y más que nada,.el 
tiempo que vuela, llaman, a otra parte 
el oido atento a escuchar quejas de QÍI-
licio y Xemoroso. la mirada perdida 
en los oteros que limitan el valle. 
Breve visita a la capilla y dos im-
presione» contradictorias. Poética la 
una ante una vitrina donde guarda la 
fe velos y azahares, ofrendas de despo-
sada, recuerdos de amores. Ingrata la 
otra, bajo el mismo techo qüe recoge 
una plegaria, proclama nn buhonero la 
excelencia de su mercancía. Como le 
molde venía allí la sentencia bíblica: 
quitad de aquí estas cosas y no convir-
táis la casa de mí padre en casa de mer-
cad cria. 
Entre nubes de polvo un auto alqui-
lón nos lleva a la plaza de la Liber-
tad. La paz beatífica del crepúsculo lo 
envuelve todo. Deambulamos por las 
calles desiertas; su silencio es para el 
espíritu un sahumerio; declaro que 
sentí en el alma invencible deseo de co-
rrer a cierta antigua ciudad para llo-
rar sobre sus muros de leyenda no se 
que grandezas perdidas.. . 
Respiran donjuanismo las casas con ( 
sus huecos enrejados. Estas rejas han 
de saber de actitudes gallardas y si no 
se fundieron al calor de amorosos j u -
ramentos fuerza será echacarlo más 
.ue a falta de fuego en las promesas a, 
*e tornadizo de las cosa* humanas 
Cftlíe de X adrlnnte, a la diestra 
mano, topamos, un poquemo ja rdu i ; 
disputárnoslo al punto por mi ángulo 
dél de los Trítonos que trazara acaso 
al pincel de Don Diego de Vclá/.qnc/., 
\ l fondo descfibrense las arcadas le 
un templo. En esto jardín que debie-
ran sombrear acacias, evoca la mente 
sombran de abates con luengas sotanas 
y zapatos hebillados. Parecióme que al 
nlído de nuestros pasos suspendían sa 
m v t meditar y volvían a nosotros ms 
miradas penetrantes como puñales bn-
hido»; mas P^st.o tornaban a leer eu 
BUS breviarios y a hojear viejos pódt-
ces" ' F l iORISBL. 
Sociedades Españolas 
" E L " C E N T R O L E O N E S 
Parece cosa ya resuelta que muy 
pronto quedará constituida en esta ca-
pital esta nueva Sociedad Española. 
Sabemos de manera cierta que los 
hijos de aquella provincia sienten ver-
dadero entusiasmo por que cuanto an-
tes, entre en funciones la nueva, aso-
ciación. 
La comisión que ha tomado la in i -
ciativa, está trabajando con toda la 
actividad y constancia que caracteriza 
a todos los leoneses, y según dicen - en 
el entrante mes quedará constituida : 
hasta ahora no nos dábamos cuenta de 
lo que vale y significa la colonia leone-
sa en esta capital; pero los hechos nos 
van convenciendo dé que dicho ele-
mento entre nosotros es importanl isi-
mo por lo cual no dudamos que sa-
brán colocar su pabellón a la altura 
de los primeros. 
E n la junta que muy pronto han de 
celebrar los partidarios del centro 
Leonés quedarán acordadas las bases 
por las que se ha de regir, que han de 
ser todos los altruistas que las necesi-
dades lo requieran, en bien de los aso-
ciados y de su querida provincia. 
Bien por los Leoneses. 
E L C L U B COVADONGA 
Mañana con el amanecer, saldrán 
los señores éovádongos de la cueva pa-
ra dar a los moros infieles la última 
batalla. Así nos lo participó anoche 
el ilustre Manolo Suárez, Presidente y 1 
general én Jefe M loe ej^citos, qlle jj 
don Pelayo mandó. La orden se dió a 
toque de corneta. Antes del torpie t^ , 
grillo nos dijo (pie venceríamos. ^ 
(pie los ejércitos covandongas levanta, 
i'á sus tiendas en la "Trop ica l . " ^ 
jo el árbol abuelo se enclavará la tien. 
da del general en Jefe. Y en las moa. 
tañas y en los picachos, en el río y en 
la llanada las fuerzas que atacarán y 
acriollarán a la cafrada. Mandan fuer, 
zas Amallo Machín, Fernández Riaño, 
Bristol, Balbín y vanos oficiales m ¿ 
El que se rinda o dé un paso atrás se-
rá amablemente ahorcado. Pendas áe-
rá el Presidente del consejo de guerra 
y Pepe Quesada el corneta. ¡Guaj 
del que no sepa morir como ün nieto 
dé don Pelayo! A la voz de fuego se 
iniciará la batalla. 
Así que se de la batalla y no qaede 
ya un moro vivo que vaya a contarlo 
a sus queridos hermanos en Alats, se 
celebrarán, grandes fiestas en honoi 
del t r iunfo 'y en honor del génera.l en 
Jefe don Manuel-Suárez. Antes can-
tará un grillo y después se iniciará 1? 
de coyer con este gran .programa 'j 
i Viva Covadonga! 
Banquete con esto: 
M E N U . • ' 
Aperitivo: Vermouth Torino. . . 
Ent remés : Jamón en dulce,. Paro,• 
Mortadella, Rábanos. Aceituna. 
Entrantes:" Arroz con p.ollo, Pargc 
al horno, Lechón asado, Ensalada Mix-
ta. ' " . ; . • 
Postres: Peras. Melocotones, Cresas-
Licores: Vino fíioja, Laguer, Sidra, 
Café .y Tabaco.s. 
ORDEN DE LOS B A I L A B L E S 
Primera-parte | H 
Pasodoble 5 "Covadonga,'' Danzón 
' ' E l Bombín de Barrete," Danxón " E l 
D u l c e r o . D a n z ó n " E l Barbero de Se-
villa,- ' Danzón " E l P a g a r é " y-Haba-
ñera. . ' ' . • f | | 
Segunda parte 
Danzón " E l Soldado,'•• 'Pasodoble 
"Machaquito," • Danzón " Alma de 
> Dios."' Vals "Viuda Alegre,'- Danzón 
" P o p u r r í , ' " Danzón " A la voz del. 
j Fuego/'. 
Nota:—Durante" el almuerzo la Or-
questa ejecutará ' Aires Asturianos y' 
Puntos Criollos. • • 
Cuando la noche llegue y los da-
S P E C A S 
N O MAS CUTIS/AMARILLO 111 
L A " C R E M A L Y S I A N A " 
evita las arrugas.—Toda per-
sona que desee tener un cutis 
hermoso, emplea la— 
YSÍANA 
E l resultado es rápido y dura-
dero.—Un solo bote basta para 
convencerse.—Sociedad de la 
D E V E N T A ETST:-
" S . R a f a e l 21 y A g u i l a 8 0 . 




F O L L E T I N 7 
FRANCOIS DE NION 
U B a i H O R i E Í E i e f l » . . . , 
De venta cu la Librería de ROMA, Obispo 
(Coinin > 
Ta sabía to:lo eso; aprobé sus cui-
tas, y así fui avanzando en su simpa-
tía y en su confianza. Añadió : 
—¿ Creerá usted, señor vizconde, que 
el año .pasado vino a ofrecerme un co-
merciante de' Caen diez mil francos al 
contado por un pastel antiguo que ten-
go en el salón de mi mujer? ¿Cómo 
pudo averiguar que lo tenía yo? Dis-
ponen de espías en todas partes. Claro 
^ue me había negado. 
hs pregunté si poitfa dejarme admi-
ffftr el cuadró aquél y consintió en ello, 
Eo sin cierta solemnidad, dando a en-
tender que no podía entrar un foras-
tero, así, tan fácilmente, en el salón de 
la señora. La habitación, en efecto, 
^ra bastante ceremoniosa; el gusto de 
la notaría había dominado, vencido, 
al de sn marido, a pesar de su olfato 
de coleccionista. 
E l salón estaba adornado con una si-
llería muy nueva de estilo Luis X Y 
que bastaría por sí solo para maldecir 
aquella éi.oea graciosa; la torpeza de 
la imitación, la elección de los motivos., 
era tan desoladores como el pavimen-
to vulgar y excesivamente encerrado. 
Los cortinones de las ventanas de un 
satín de lana brochado sostenido en 
unos alzapaños que acababan en ca-
bezas flamencas, daban paso a una luz 
pobre que bañada de melancolía las 
pequeñas plantas colocadas en distin-
tos sitios en jarrones, las japonerías de 
bazar y las mesitas, todo agravado 
por un papel modern style, barroco 
brillante, y que hacía de aquella habi-
tación, la más rara y angustiosa del 
mundo.' 
Pero no v i desde el primer momento 
aquel conjunto, y lo describo ahora de 
memoria con la conciencia de no haber-
me fijado al entrar. Surge así su 
imagen, sin que yo supiese cómo se ha 
fijado en mi trabajo inconsciente de 
una doble o triple vista. M i primera 
y única atención de un muro que daba 
frente a la luz, una luz natural y ru-
bia que irradiaba entre los pesados 
cortinones un pincel de oro para colo-
rearlo y animarlo. Retuve un grito: 
era la misma muchacha, un retrato 
igual al de mi galería de Neuilly, el 
mismo dibujo fresco de juventud, mar-
chito por el tiempo y ante el cual tan-
to he soñado. Reconocía los rasgos, 
el colorido, la actitud; encontré de 
nuevo el encanto de aquella niña a 
quien he amado como a una mujer, dé 
aqin-üa muerta a quien he amado como 
a una viva. 
Lefare me miraba, triunfal, porque 
kabía visto mi asombro, oído mt 
clmación ahogada. Atribuía mi emo-
ción a la belleza de Jaobra, y, cierta-
mente habría bastado para explicarla: 
era una maravilla el pastel, del cual 
debía ser copia el mío, acaso la copia 
retocada de un hábil discípulo. Aquí el 
dibujo era más franco, más espontá-
neo, los tonos estaban mejor valorados, 
con i p a sabia delicadeza. Habla me-
nos precisión y más animación en el 
gesto, en • la actitud; sentíase la pró-
xima influencia del modelo vivo, ani-
mado. Tenía delante el retrato origi-
nal de María Flora. 
Pero, ¿cómo estaba en casa del nota-
rio? ¿Por qué misterioso concurso de 
circunstancias se encontraba a la vez 
aquí y en Neuilly? Era preciso hablar; 
empecé por elogiar el cuadro en bue-
nos términos, pero evitando el entu-
siasmo. De repente había sentido ese 
deseo del coleccionista, ese deseo loco, 
mis loco qua la pasión, de tener a no 
importa que precio aqiudla obra maes-
tra, y no quería heoer subir su valor, 
en el espíritu del hombre de.leyó», oon 
elogios exagerádeB, Kn el corazón de 
todo celiítícloflista, duerme siempre un 
ratero, Poi* la m m m raisón no «MM-
nuncié el nombre de Loyvilíe que yo 
atr ibuía al retrato. 
Acaso me lo dijera el mismo Lefare: 
—¿De dónde ha sacado usted esta 
preciosidad?—le pregunté con tono de 
indiferencia. 
Adoptó el continente altivo y pom-
poso que afectaba en cuanto se* habla-
ba de tales cosas, y contestó: 
—No lo he encontrado yo; procedo 
de la familia de mi mujer; mi mujer 
es de los Bouchard d'Invii le—añadió 
majestuosamente. 
Comprendí que aquel corazón esta-
ba lleno de pretensiones nobiliarias. 
Acaso viese danzar ya, a través de las 
líneas cte sus registros, la pequeña par-
tícula con apostrofe que uniría algu-
na vez a su apellido, ¡Lefare dMnvi-
l le l Indudablemente me costaría tra-
bajo arrancarle el cuadro. 
A l regresar a casa de "Dutot fué 
cuando me di cuenta de que no se me 
había ocurrido preguntar al notario 
quien era • Morguienne; pero lo haré 
otro d ía ; tengo intención de volver 
a ver a Lefare. 
A l día siguientñ debía tomar el tren 
para Caen, en la estación de Saint-
•Waast-Beaufort, a dos leguas de aquí. 
Kra prociflo levantarse temprano y por 
eonalgalente acostarse pronto. He 00-
mido como un hombre a quien no in-
quioiasc demasiado el secreto loa 
pasteles, y soñé que me pedían en ma-
trimonio para Ivon a Globounoff, bajo 
la protección de una señora de La Mai-
sonfort que había adoptado los rasgos 
ministeriales del señor Lefare. 
Pandora estaba mejor y pude hacer 
el camino a caballo, seguido de Cons-
tancio. Hermoso paseo matinal, bajo 
aquel cielo casi siempre nubloso de 
Normandía que parece envolverla y 
defendería como una cofia de hilo so-
bre la frente de una niña. La conti-
nuidad de mi encanto quedó roto por 
la estación; se la ve a lo lejos sobre 
un altozano. Sn tneho rojo, las líneas, 
negras de un tren de mercancías, que 
descansaba a lof largo de un terraplén, 
dan al paisaje una impresión indus-
trial que choca en medio de aquella 
verdura, entre aquellas blancuras de 
los manzanos florecidos, en aquella luz 
de transparencias de ópalo. 
E l tren—el tren horrible—me ha lle-
vado en hora y media a Caen, Deseo 
recorrer las calles; me gustan estas 
mañanas de pueblo, la humanidad ín-
tima que revelan y el olor pesado, sa-
broso, apetitoso de los mercados al aire 
libre. Procuraba representarme la v i -
da de u n filósofo o de im sonador, 
oculto en el fondo de una de esas vie-
jas casan cuyas puertas y ventanas dé-
midas inspeccionaba yo, una vida de 
soledad, admirable por el sentimiento 
312-6 á . , 
— 
FUERA CAS 
C E F I R O O R B E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
E x t i r p a l a c a s p a , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o y 
s a n o e l c r á n e o d e t o d a e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n W 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s d e c r é d i t o . 
del aburrimiento y por no querer re-
nunciar a la dulzura de ese aburri-
miento. Vivir en provincias!. ;, Xo -es 
esa la divisa de la felicidad? 
' Bailábame yo en el fondo de tal súe 
ño, tan lejos de todo, en realidad, 
mo un minero en el fondo de su mina I 
de pronto, con un ruido espantable,1 
volvió la luz a la galería oscura, rni 
sueño se desvaneció en las luminosi-
dades del despertar, una mano brutai 
me golpeaba los hombros y una voz ho 
rrible clamaba : 
—¡Ya está aqu í ! ¡Ha cumplido 1* 
palabra! Siempre es divertido pasear 
por un pueblo que no se conoce. 
Era el señor Levanneur des Sour-
ces, que hablaba, sin embargo, en vo? 
baja y gesticulaba poco.. . Un mom'eü' 
to me sentí, ante él, tembloroso come 
un niño sorprendido en una falta y 
balbucí algunas paJabras sin cohereii' 
cia. 
—Ya sabe usted que nosotros come-
mos siempre en casa de Pepín. Ms 
autos están delante del restaurant; I»9 
señoras hacen excursiones en autorino-
vil y yo ando en busca de un vende-
dor de música para mi mujer. 
Después de comer, me llevó consigo, 
la señara de La Tour Quercy, a casi 
(Continuará,). 
¡ 
IMABIO DE LA M A . - ^ d k ? ^ áe la tarde.—Enero 11 de 1913. 
mores de fiesta se apaguen, los ojéroi-
tos triunfantes formarán en columna 
de honor, presentarán las armas a los 
bai riles vacíos y tornarán a la ciudad 
a dormir sobre sus laureles. 
iViva Covadonga! 
OIROULO AVILE8INO 
La Junta Directiva elegida por 
aclamación el día 22 d© Diciembre 
último, y que habrá de regir los dab-
fcinos de este "Circulo" durante el 
corriente año, ha quedado constitui-
da en la siguiente roma; 
Presidente: D. Gregorio Alvarez. 
Vicepresidente: D. José Fernán-
dez; Ordófiez, 
Tesorero: D. José María Vidal. 
Secretario: D. Jesús Morís Díaz. 
Vicesecretario: D. José Bam6n Mu-
ñiz. 
Vocales: D. David Hevia, D. Jesús 
Menéndez, D. José Rodríguez Gar-
cía, D. Anfarel Fernández González, 
D. Luis Menéndez Semines, D. Cirilo 
Alvarez, D. Rafael Fernández, D. Ra-
fael Cueto. D. Gerardo García Robés, 
D. José Menéndez y González, D. Jo-
sé Antonio Rodríguez y D. Francisco 
López. 
Muy enhorabuena, queridísimos 
avilesinos. 
La Comisión de Propaganda que 
¡ con tanto celo cumple con su cometi-
do y que debido a su organización 
aumentó al doble el número de aso-
ciados que cuenta este "Círculo," 
también quedó constituida con el in-
sustituible y entusiasta Presidente 
don José Antonio Rodríguez y loa 
vocales don ErailVo Martínez Bernar-
do, don Raimundo García, don Cás-
tor Muñiz, don José Menéndez y Me-
néndez, don Valentín Fernández, don 
Florentino Alvarez, don Manuel Váz-
quez, don Victoriano Miranda, don 
Marcelino García, don José Arrojo, 
don Fernando Rodríguez Suárez y 
don Valeriano Núñez. 
Después de haber tomado posesión 
de sus cargos los vocales que compo-
nen la Junta Directiva que habrá de 
regir los destinos de este "Círculo" 
durante el corriente año, el primer 
acuerdo tomado por la misma fué el 
nombramiento de una comisión com-
puesta del caballeroso don David He-
via, del imprescindible "Lalo ." del 
discreto don José Cueto, ¿el artísti-
co " Borda" y de " Bartolo,'' el in-
sustituible, para estudiar la manera 
de llevar a la práctica una fiesta so-
cial que se celebrará el domingo de 
Pascua de Resurrección, 23 de Marzo 
próximo, y que guarde analogía con 
la que en el mismo día se celebra en 
la villa-ensueño, titulada la "Fiesta 
del Bollo." 
No dudamos que con una comisión 
de esta índole, qi#e sabe hacer fiestas 
por ser ya campeones, habrá de que-
dar como tantas otras a las que nos 
tienen acostumbrados nuestros que-
ridos amigos los avilesinos. 
A gran altura. 
CLUB^CABRANENSE 
Nuestro distinguido amigo el señor 
José Prida Villa, entusiasta Presiden-
te de este Club, nos avisa que la Junta 
fGcncral reglamentaria tendrá efecto 
a las 8 de la noche del miércoles quin-
ce del actual en los salones del "Cen-
tro Asturiano." 
Se dará lectura del Balance semes-
tral de Diciembre 31 de 1912. 
Informe de las gestiones de la Jun-
ta Directiva. 
Informe de la Comisión de Glosa 
correspondiente al primer trimestre 
de 1912. 
Nociones que se presenten. 
Elección total de la Junta Directiva 
para el año presente. 
Es de esperar que todos los cabra-
nenses concurran a esta Junta. 
UNION L U C E N S E 
Los simpáticos gallegos de esta 
/Unión inquebrantable celebran jun-
ta general ordinaria mañana, domin-
go, á la una dp la tarde, en el local 
social del orfeón especial, Ecos de 
Galicia, Centro Gallego. 
Se celebrarán elecciones. 
Se tratará de la reforma del regla-
mento. 
EL GRAN PREMIO 
El premio que se ha organizado pa-
ra celebrar sus desafíos en las maña-
nas del domingo, ha despertado gran 
interés entre los aficionados. 
La serie de "matchs" durará el 
mismo tiempo que el champion, y al 
final se proclamará vencedor al club 
que mayor número de juegos haya 
ganado. 
Como muestra de cordialidad y 
'previa invitación de los organizado-
Jtes del Premio, en el "match" inau-
«pural lanzará la primera bola el Pré-
ndente de la Liga Nacional, señor 
AÍzugaray. 
Muy plausible nos parece ese acto 
y demuestra nue algo bueno va a sa-
lir del nuevo Premio. 
' Lo oue se puede asegurar es que 
los íviaranfados alentarán a sus hues-
t e ñor; o] fTitiisia^mo oue a ellos les 
ract^viVa ; los traMtodores del mue-
también animarán al club que 
los rer^psenta v los tabaoueros. no se 
dityn rjíifln, fWididns COniO son de to-
efei lo nue sea solidáHdpd, acudirán a 
.W, terrenos a pro^ignr sus aplausos 
y, demostrar grandes simpatías por 
sti novena. 
No nlvidcn lo<( n.ficionfdos oue los 
^safios comenzarán poco antes de 
]M nueve para que terminen antes 
f'0 las once. 
D E L P U E R T O 
EL QOVERNOR COBB 
Hoy salió para Key West el vapor 
americano Qovernod Cobo, llevando 
carga, correspondencia y 44 pasajeros, 
figurando entre bllos los señores Julio 
Quesada, José García, Francisco Ceba-
Uos, Juana González, Ester Gároiga, 
J, Garay y otros. 
TRASLADO 
El Teniente de la Marina Nacional 
señor Rafael Llano, que prestaba sus 
servicios en el cañonero Baire, ha si-
do trasladado al Guainutro. 
EL MATHILDE 
El vapor noruego de este nomore 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Cárdenas, conduciendo 15,050 sacos de 
azúcar, con tránsito para los Estados 
Unidos. 
Este buque no pudo tomar el resto 
del cargamento en Matanzas, debido 
a la huelga de obreros y lancheros, que 
existe en aquel puerto. 
EL MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros entró en puerto en la mañana 
de hoy, procedente de Key West y 
Tampa, el vapor correo americauo 
Mascotte. 
Este es el primer viaje que hace 
el expresado buque, después de haber 
limpiado sus fondos y haber sido con-
venientemente reparado. 
Les 
EL VERTIGO DEL AUTO. . . 
En la máquina 993 H, que era con-
ducida por el "chauffeur" Alejandro 
de la Vega, viajaban ayer tarde los 
señores Miguel M. Gómez, Juan Her^ 
nández y el Ledo. Domingo Maxíía. ' 
, M Ilegal' a la esci uina de Obispo y 
Aguacate, la máquina—que iba a 
gran velocidad—embistió a un carro 
de cuatro ruedas de la casa Maute-
eón y Ca., situada en Obrapía 94, ha-
ciendo caer a su conductor, Pedro 
Baragañon, vecino del mismo domi-
cilio, rompiendo además la retranca 
del aparejo del carro. 
Baragañon no puede precisar del 
daño causado cuál la cantidad; pe-
ro el "chauffeur" pide doscientos 
pesos por las averías causadas en su 
máquina. 
HALLAZGO 
En el café "Europa" se dejaron ol-
vidada en la mañana de ayer una 
cartera de piel conteniendo ocho cen-
tenes, un luis, un real y un centavo 
americano. 
El dueño del café, señor Damián 
Suriol, hizo entrega de ella en la es-
tación de policía, de donde le. fué re-
mitida al Jefe, a disposición de su 
dueño. 
MALTRATO 
Ramón Rodríguez ,vecino de Lam-
parilla 58, maltrató a su dependiente 
Justo Bicluisra, vecino del mismo do-
micilio, causándole escoriaciones epi-
dérmicas en la región cervical y con-
tusiones en la frente, de las que fué 
agistido en el primer Centro de Soco-
rros. 
DESOBEDIENCIA 
El vendedor de periódicos Fermín 
Valdés, vecino de Oádiz 88, fué arres-
tado a la puerta del periódico "La 
Lucha" por haber desobedecido a un 
agente de la autoridad y decirle "Há-
gase bobo." 
Fué entregado a su abuela para 
que lo presente ante el Juzgado. 
REYERTAS 
En el interior de la antigua Maes-
tranza fueron detenidos por estar en 
reyerta los individuos Ramón Monte-
ro, vecino de Estévez 26, y Miguel 
Peñón, vecino del lugar de la deten-
ción. 
Les fué ocupado el mango de un pi-
co, con el que se pegaban. 
lápices y dos pesos noventa centavos 
en plata. 
Ingresó en el vivac. 
DENUNCL\ 
Hace dos semanas le fueron entre-
gados a Enrique Gouzáilez. vecino de 
El bar 228, por la señora Constan-
cia Martínez, Sé Condesa 31, dos ca-
ndios para que se los vendiera; pero 
en vista de que González le ha dado 
varios plazos y no cumple su compro-
miso, dicha señora se considera esta-
fada. 
Más tarde, el acusado entregó los 
canarios a dicha señora, que acto se-
guido retiró le denuncia que contra 
él había formulado. 
UN FETO 
La blanca Asunción Rido Magri-
ñat, de 16 años, vecina de Marina 12 
B, dió a luz ayer un feto, que recono-
ció después el Dr. M. Portas, certifi-
cando que tenía ocho o nueve meses 
de vida intrauterina, sin poder preci-
sar la causa de su muerte. 
CARTERA DESAPARECIDA 
A la señorita Gertrudis Aguilera, 
•estudiante de medicina, sé le olvidó 
ayer en ©1 hospital "Mercedes" una 
cartera de plata conteniendo 15. pesos 
americanos. 
Más tarde, al presentarse a recla-
marla, nadie pudo informarle quién 
la haya tomado, y a pesar de las in-
vestigaciones practicadas en la sala 
"iSan Vicente," que fué donde la de-
jó olvidada, ningán enfermo ni em-
pleado sabe1 de ella ni la vió. 
E l aguardiente rivera legítimo lleva la 
palabra Hivera en letras blancas sobre 
una bandera española. No siendo así, es 
falsificado. 
Departeíiísirt© de Sméú 
Enero 7. 
í -l FUNCION ES 
Diego Fernández, 83 años, Suárez 120, 
Artorio esclerosis; Antonio Abaí, 74 años, 
L a Misericordia, Agotamiento senil; Ma-
nuel Fernández, 83 años, Egido 27, Caque-
xia cardiaca; Marcelino González, 60 años, 
Quinta L a Benéfica, Esclerosis 6i rdio vas-
cular; Heriberto Armenteros, S) meses, 
Príncipe 18, Enteritis. 
Victoriano López, 37 años. Oficios 64, 
¡ Hemorragia cerebral; José Palacios, 9 
i meses, San Lázaro 102; Leonor ZurbanO, 
: ¿2 años, Suárez 4, Arterlo esclerosis; En-
sebio Dardet, 84 años, Cáncer del estóma-
| go; Virginia González, 16 años, Merced 
59, Insuficiencia mitral. 
Enero 8. 
DEFUNCIONES 
Por haber sostenido una reyerta 
fueron arrestados en Amistad entre 
San José y Barcelona, el negro Celes-
tino Forrero, vecino de Gloria 84, y 
los mestizos Pablo Alfonso, soldado 
destacado en la Cabana y Caridad 
Valdés, de San José 107. 
RECLAMADA 
Eugenia Zequeira, de la raza mes-
tiza, vecina de Cárdenas 64, fué remi-
tida al vivac por hallarse reclamada 
por estafa. 
LESIONADO 
Eduardo García Valdés, vecino de 
Sitios 14, sufrió la fractura de los 
huesos del antebrazo derecho, al caer-
se en Obispo entre Villegas y Agua-
cate, al cederle la acera a una señora. 
PORTANDO ARMAS 
Por haberle sido ocupada una 
vaja barbera fué arrestado en el Par-
que de Colón Feliciano G-onzález, ve-
cino de Vives 38. 
QUEMADURASS 
El vigilante número 3, pertenecien-
te a la segunda estación, sufrió que-
maduras en la mano izquierda al en-
cender una fosforera automática, la 
que se inflamó. 
ROBO 
Durante la madrugada de ayer se 
cometió .un robo en la casa Perseve-
rancia 9. 
Los ladrones se llevaron prendas 
por valor de 400 pesos. 
•Su dueña, la señora Dolores Giró 
Tomás, ignora quién sea el autor del 
hecho. 
RIFERO 
Por haber sido sorprendido hacien-
do apuntaciones en Vives y Belas-
coaín, fué detenido Francisco Borge, 
d* Horrera letra A, ocupándosele do» 
Dolores Hernández, 32 años. Obispo 32, 
Tuberculosis; Dolores Alvarez, 17 años. 
Lagunas 90, Tuberculosis; José González, 
25 años. Quinta Covadonga, Tuberculosis; 
;x González, 30 años, Rodríguez, 157, 
b eso del hígado; Antonio Martínez, C3 
años. Mal de Bright; Pedro Abelecto, 8 
meses. Vigía 28, Atrep^'a, Manuei Suárez, 
7 días, Perdomo. 10, Tétano. 
Emilia Sierra, 4 meses, Daoiz 9, Ente-
ritis; Dolores Flores, 67 años. Efsenada 
S, Tuberculosis; Francisco Pons, 64 año&. 
Quinta de Dependientes, Cáncer del cue-
llo: Eufemio Lépez, 90 años. Lealtad 135, 
Senilidad; María Briña, 32 años, Prínci-
pe 8, Bronco neumonía; Antonio Santa 
Cruz, 78 años, Aguiar 17, Reblandeoimien-
to cerebral; Vicente Peña. S-S años. Quin-
ta L a Benéfioa, Tubérculos' 
Raquel Tomás, ,14 años, Virtudes 54, 
Tuberculosis; María Peñalver, 22 años, 
Suárez 74, Tuberculosis; Rogelio Vázquez, 
3 meses. Reforma 11, Gastro enteritis; 
Petrona Medina, 21 años. Consejero Aran-
go 21, Tuberculosis; Antonio Pereira, 1 
año. Lamparilla 102, Enteritis; Cecilio Ro-
que, 46 años. Hospital Mercedes, Penfigo. 
José Morales, 48 años, Hospital Merce-
des, Hemorragia cerebral; Francisco To-
rres, 26 años, Enfermería del Presidio, 
Tuberculosis: Hospital Número 1, Ambro-
sio Ruíz, 27 años. Tuberculosis; Ricardo 
Partió, 60 años, Cárdio-patia; Mateo Va-
llino, 62 años. Tuberculosis; Constantino 
Viera, 32 años, Gastro enteritis. 
, ; E n e r o 9. 
DEFUNCIONES 
Eulogio Izaguirre, 4 meses, G. García 
6, Gastro enteritis; Victoriano Palma. 22 
años. Florida 72, Tuberculosis; Antonio 
Baeza, 53 días, Neptuno 221, Deijiiidad 
congénita; Mario Hernández, 64 años. 
Aguila 226, Bronco neumonía; Lucio Pa-
drón, 4 años, Revillagigedo 116, Eclamp-
sia; Marta Quiñones, 1 mes, San Elias 8, 
Enteritis; Antonio Mego, 6o años. Asilo 
L a Misericoraia, Parálisis general; Ma-




Vicente Pérez y Ocampo con América 
Debrequi y Rodríguez, José Boch Palau 
con Pilar Berdayas Alonso; Sixto Pérez 
Martínez con Carmen Rosales Valdés; 
Agustín Suris con Cecilia Arredondo y 
Arredondo; Sergio Orizondo y Siverio con 
Estela Aguabella y Tranquilo. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 11 de 1913. 
A ías 11 de la mafia na. 
Plata española. . . . . 99% 99% 
O r o americano contra 
oro español 108% 108% 
O r o americano contra 
plata española 9 
Centenes a 5-3̂  en 
Id. en cantidades. . . . a 5-¿x en 
Luises a 4-21 ou 
Id. en carüdades. . . . a 4-25 en 
E l p e s o americano en 












Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, id. . , 







A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplicamos a todos nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
nvas jurisdicciones, como son fechas 
en que principiarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de "bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
V a l o r e s ae i r a r e s i a * 
S E ESPERAN 
Enero 
„ 13—Esperanza. New York. 
„ 13—Monter©y. Progreso y Veracruz. 
„ 13—Cbalmette. New OrlesuiB. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Prankenwald. Veraoruz y escalas. 
„ 15—Hllarlus. Buenos Airea escalas. 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York, 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Trafalgar. New York. 
„ 17—Gerty. Trieste. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Lousiane. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
19—Pío IX. Barcelona y escalas, 
„ 19—Stelngerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20-^Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 24—Ernesto. Liverpool. 
„ 25—Oorredijk. Rotterdam y escalas. 
Febrero 
" 2—La Ohampssme, Saint Nazaire, 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Hnero 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 14—Prankenwald. Canarias y escalas. 
. „ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montserrat. Veracruz. 
„ 18—-Saratoga. New York, 
18—Ch Imette. New Orleans. 
„ 19—Steigerwald. Coruña y escalas. 
„ 19—Lousiane. New Orleans. 
„ 20—Altondo XIII . Coruña y escalas. 
• „. 20—México. Veracruz y Progreso. 
21—Morro Castle. New York. 
„ 29—Gorredikj. Veracruz y escalas. 
ÍFebrero. 
" 3- T a Champagne, Viracruz. 
" 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
YAPORSS OOfíTBROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los mlér> 
coles á las seis de la tarde, para 3agna 
y Oaibarién, regresando loz ti&bados por 
la, mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos Tos 
martes, f. las cisco de la tarde, para Sa-
liva y Caibarión. 
BUQüES DE TRAVECIA 
ENTRADAS 
Enero 10 
De Cayo Hueso en 8 horas, va/por ame-
ricano "Governor Cobb," cap. Allén, 
toneladas 2522, con carga y pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía, 
DIA 11 
De Cárdenas en 24 días, vapor noruego 
"Mathilde," capitán Hansen, tonela-
das 2154, con azúcar, consignado a 
Dufau Commercial Co. 
De Tampa y escalas en 36 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Phe-
lan, toneladas 1678, con carga y pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Enero 11 
De Cieníuegos goleta "Joseflta," patrón 
López, con efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Bella Catalina," 
patrón Alemafiy, con 1,400 sacos car-
bón. 
De Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abollo, con efectos. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Valent, con 60 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, ocn efectos. 
De aMtanazs goleta "María," patrón So-
ler, con efectos. 
DESPACHADOM 
Enero 11 
Para Matanzas goleta "María," patrón 
' Mir, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Rita Fortuna,'' pa-
trón Riera, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Mercedita," patrón 
Torres, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Enriqueta," 
patrón Echavarría, con efectos, 
i Para Santa -uz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abello, con eefetos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Baracoa goleta "Clara," patrón Al-
varez, con efectos. 
Pa'-a Canasí goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Enseñat, con efectos. 
MANIFIESTOS 
880 
Vapor inglés "Halifax," procedente do 
Cayo Hueso, consigmido a G. Lawton 
Childs y Ca. 
A. Canales: 50 cajas huevos. 
Orden: 225 id. id. 
881 
Vapor noruego "Molina," procedente de 
Sagua y Matanzas, consignado a Daniel 
Bacon. 
7,390 sacos de azúcar de tránsito. 
882 
Goleta americana "Harrlson T. Bea-
cham," procedente de Gulfport, consigna-
da a J . Costa. 
Orden: 15,043 piezas madera. 
883 
Vapor cubano "Guantánamo/1 proceden-
te de New York, consignado a W, H 
Smith. 
Ferocarrlles Unidos: 592 bultos mate-
riales, no se embarcaron según nota 169 
bultos. 
884 
Vapor noruego "Frednes," procedente 
de Baltiraore, consignado a L . V. Placó. 
J , Aguilera y Ca.: 648 tubos y 362 cu-
ñetes clavos. 
J . B. Clow e hijos: 531 tubos. 
Araluce, Martínez y Ca.: 275 id. y 140 
fardos papel. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ga.: 310 tubos. 
Casteleiro y Vizoso: 910 Id., 610 bultos 
alambre y grampas y 12 id. pinturas. 
Galbán y Ca.: 711 cajas hojalata. 
Dooley, Smith y Ca.: 162 tambores sosa. 
Capestany y Garay; 500 bultos alam-
bre. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Bowers S. D. y Ca.: 5 bultos maquina-
ria, C. Isabel. 
Pons y Ca.: 65 bultos hierro y 2,000 tu-
bos. 
F. Menéndez: 250 sacos avena. 
B. Fernández M.: 250 sacos avena. 
B. Fernández M.: 250 id. id. 
Loidl, Erviti y Ca.: 500 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 585 tubos. 
Tabeada y Rodríguez: 130 bultos hie-
rro y 4,850 tubos. 
Hevia y Miranda: 100 cajas peras. 
López y C. Ballesté: 75 id. id. 
Torres y Rodríguez: 2 cajas medias. 
Aspuru y Ca.: 80 cuñetes clavos. 
Orden: 14,062 tuboe, 210 carros, 50 tam-
bores sosa, 519 pacas heno, 283 cuñetes 
clavos, 50 barriles papas, 250 sacos ave-
na, 47 sacos id. y 446 bultos hierro. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DB YA10RES 
O F I C I A L 
¿MUetec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 8 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99i4 
Greenbacks contra oro español 
108% a 108% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior, , . , 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114% 119 
Oblizacionea segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
OWigaciafces hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarián N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín . sin 102 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 116 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Har 
baña. 114 123 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcclón de 
Santiago 102 109 
Cbligacionea Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106% 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centrad azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito dé la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 80% 88 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación N 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba &7% 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 99% 100% 
Compañía Bléctrica de San-
tiago de Cuba 25 SO 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . ; • N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a 3, 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 120 
Lonja do Comercio .6 la 
Habana (preferidas). . . 100 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
íd . id. Comunes , 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . , , 69 
Id. Fábrica de Marianao. . 30 



















18 25 10  
73% 
160 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sánchez. 
A V I S O S 
Sección de "Caja de Ahorros" 
Se avisa por este medio a los depositan-
tes en esta SecclOn que pueden presentar 
sus libretas en nuestras oficinas, Agrular 
106 y 108, desde el día 15 del actual, par* 
abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en 31 de Diciembre da 
1912. 
Habana, Enero 2 de 191S. 
C 64 10-4 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
156-14 A*. 
CAIA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
DEL 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director cito & lo« 
señores socios suscriptores para la JuntJ-
Ordinaria que de acuerdo a lo dispuesto 
en el art ículo 61 del Reglamento de la So-
ciedad, habrá de celebrarse el domingo, 13 
del actual, a la una de la tarde, en los salo-
nes del Centro GaPego. 
Los señores socio., deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciem-
bre últ imo, para acreditar su derecho y pa*"-
sonalidad. 
Habana, i de Enero de 1913-
•El Secretario, 
C 67 
Ledo. José Ldpez Pérez. 
5*4 
CAIAS U SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
An)argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUERO® 
4148 78-1 Dbre. 
A . V I S O 
COr.IPASIA DE SEGUEOS MUTUOS OONTEA INCENDIf 
L I R I S 
Se recuerda a los señores speios de esta Compañía, que 
por alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en sus 
recibos el impiorte del sobrante de los años 1909 y 1910, y 
a los que dejaron de serlo después de dichos años, pasen 
por las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana, 10 de Enero de 1913. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
195 B.-1 
4 i 
C A J A D E A H O R R O S 
L O S S O C I O S D E X 
C e n t r o A s t u r i a n o ^ d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R Í A 
De orden del señor Presidente Director, se cita a los señores socios sus-
criptores, para la Junta General ordinaria que de acuerdo con lo que pres-
criben los artículos 11, 17, 43, 44, 45, 66 y 67 de nuestros Reglamentos, se 
ceieorara en los salones del Centro Asturiano, el próximo domingo 12 del 
actual a la una y media de la tarde, continuando el 19. 
Para asistir a la Junta es requisito indispensable la presentación del re-
cibo del mes de Diciembre próximo pasado. 
Habana 4 de Enero de 1912. 
E. González Bohes, 
C 84 ^d 5 6 t 6 
Secretario. 
D I A R I O D E L A MARINA.-45dici6:j d¿ la tarde—Enero l í de Í913. 
C R O N I C A 
D E S D E E L C A M P O 
E l automóvil se detiene... 
Habíamos llegado al kilómetro 16 de 
la carretera de Cabanas después de una 
e x c u r s i ó n en plena noche y en plena fe-
licidad. . . 
Quedaba la última jornada. 
Y ©rá necesario, era forzoso rendir-
la en volante al través de un camino 
escoltado, a trecho por palmas cuya 
«ebelta silueta esfumábase entre las 
sombras en tanto que.amorosas, mee! 
das por e í viento, murmuraban las ca-
ñaá una canción inacabable. 
A l paso observo las derruidas pare-
des de la que. fué la casa de vivienda 
de Ramos en los tiempos anteriores a 
la guerra. 
¡ Cuántos recuerdos me asaltan! 
Me parecía que aun contemplaba 
asomada al desaparecido portal la f i -
gura de la que. niña entonces, es una de 
las damas que la socipdad habanera 
admira hoy más por su belleza y su ele-
gancia. 
E r a en esa finca, donde no han que-
dado huellas .siquiera- de sus bonitos 
jardines, donde pasaba la familia del 
señer Coliii de Cárdenas largas tem-
poradas. 
Vuelvo la vista al pasado y pienso 
en que más allá, no muy lejano a H-i-
ifios, están las tierras de aquel ingenio 
San Jacinio que, pasto de las llamas, 
sepultó entre sus escombros toda uaü, 
historia que empezara en Larriuaga 
para seguir en Saudoval y destruirse 
asociada a una memoria inextingui-
We. 
E n ese recuerdo de Han Jacinto el 
nombre de Leandro Sell y Guzmán es-
tará unido pereQuémente. 
Imposible olvidarlo. 
Llevamos ya media hora de marcha 
y la volanta, sorteando las dificultades 
•dei accidentado camino, sigue a tardo 
pase conducida por el viejo calesero 
del Asunción. 
El calesero! 
Algo típico de los viejos tiempos quí-
sola existe al presente en ejemplares 
muy contados. 
Quizás si en toda esta región de la 
Vuelta Abajo no haya otro más que el 
bueno de Pedro, nacido en el oficio, del 
que se vanagloria y enorgullece. 
Hay que verlo. 
Moreno que frisa en Jos setenta años, 
con su argollita de oro en la oreja iz-
quierda, larga polaina con adornos de 
plata, bruñida espuela, y la chaquela 
faloneada dejando asomar, a modo de 
«inturón. el pico de un pañuelo de 
hallajá con el mango ¡saliente del im-
prescindible m adiete. 
Y completando la clásica indumencci-
lia. el jipijapa de .alas anchas, muy an-
chas, muy extendidas, hundiéndose 
hasta la nuca. 
Montado en una de la.s bestias del 
tiro hiende 9 cada momento el aire 
con el sonante látigo. 
El viejo calesero me hablaba con or-
gallo de su visita a la Habana. 
Fué hace algunos flños. 
Esa misma volanta. la favorita de 
aquella caritativa y opulenta doria 
Concha Baró, paseó por nuestro Pra-
do y nuestro Malecón en una inolvida-
We tarde de carnaval. 
Pedro Pablo Guilló, el pobre Pedn 
Pablo, vestido a la usanza de los cale-
seros de antaño, tomó las riendas del t i -
ro y a horcajadas y con careta lució 
por todo el paseo al que ya, típico C'i-
rrUáje dé épocas, legendarias, .solo vivé 
fj) las narraciones de las viejas costum-
toros cubanas. 
' ¡ P a r a cuántos, de la generación ac-
tual, es desconocida la volanta I 
T de tumbo en tumbo por los campos 
del Asimcióh, ya algo avanzada la no-
che, nos encontramos de lleno en el la-
tey. 
Las luces de la casa de vivienda di-
fundíanse al través de las ramas de 
los álamos que bordean el portal. 
Rompiendo el silencio, en medio de 
la majestad de la hora, el sordo ruido 
•de las cañas al precipitarse en el con-
ductor. 
Y en las alturas, la vetusta torre de 
piedra dominando el contomo, empi-
cada y solitaria, vertiendo el humo a 
toocanadas. 
L a zafra está en su apogeo. 
Zafra que promete alcanzar milla-
res de sacos gracias a los inteligentes 
«sfuerzos del administrador de la finca, 
ñon Eduardo Usabiaga, que tiene que 
luchar con lo que es hoy dificultad tan 
grande para, la producción azucarera 
como la escasez de brazos. 
l o volvía al A.mnmón después de 
un largo interregno. 
, Conocía ya el ingenio. 
Había estado en días pasteriores a 
3a guerra en aquella, casa que conserva 
como sagrada reliquia su dueño, ha-
cendado de tan altos raerecimiéntos y 
cal ía lloro de tan relevantes dotes como 
el señor Juan de Pedro Barc, una de 
las primeras figuras cubanas por los 
prestigios de su nombre y de su posi-
ción. 
Tal parece que viven vinculadas en 
el Asunción todas las tradiciones de la 
familia del propietario. 
Tradiciones ^ne él mismo se empella 
en mantener como culto a la memoria 
de una madre ejemplar. Basta obser-
var algunos detalles. No se ha variado 
en nada la vieja estructura de la casa. 
N O T A S E. I M P R E S I O N E S 
Aquella sala, con sus cuadros de urna 
muy remota antigüedad, es la misma 
que dejó doña Concha Baró, con el mo-
biliario de caoba, los viejos butacones 
y las consolas provistas por todo ador-
no de las socoiridas guarda-brisas- del 
pasado. 
Hay una mesa, cu una de las habita-
ciones, que tiene grabada una fecha. 
Es del siglo antepasado, 
Pero así y todo, a poco de observav, 
se encuentra que hay en aquella casa, 
sin desnaturalizar su aspecto caracte-
rístico, mucho y muy bueno que lm 
aportado el exquisito g u s t o y la prover-
bial esplendidez dei .señor Pedro Baró 
para confort del visitante. 
Y si alguna cosa hay que permane-
cerá indestructible es la severa cápilli-
ta donde iba a orar lodos los lías aque-
lla noble matrona que por buena y por 
virtuosa jamás sintió el desvanecimien-
to que en tantos otros produce el goce 
de una posición llena de esplendores. 
Hubiéramos prolongado nuestra es-
tancia en el Asunción a no ser que ha-
cia el Mercedita nos hubiese atraído un 
cariñoso llamamiento. 
Vecinos son Jos dos ingenios. 
Ocho kilómetros más allá, por la ca-
rretera de Cabanas, ábrese, entre dos 
hileras de incipientes alamos, el cami-
no que conduce derechamente al cora-
zón de la finca. 
Es un jubileo, en estos momentos, ei 
batey del Mercedita Siigar Company. 
Reina la ímimaeión dé la molienda. 
Y día y noche, a todas horas y en 
cualquier instante, se experimenta la 
vibración de una vida en plena acti-
vidad. 
Es esto un vértigo. . . 
La maquinaria en incesante movi-
miento, las carretas en un continuo 
trasiego y a cada momento el pitar de 
las locomotom. que llegan arrastran-
do los carros abarrotados del rico fru-
to. ; 
Yo había estado en el Mercedita dis-
frutando de una temporada de des-
canso. 
También descansaba el ingenio. 
Fué alia,, por el otoño de 1.911, cuan-
do pasé en esta finca días inolvidables 
acompañado de un amigo tan querido 
como Ignacito Imre. 
Hoy. al volver, las circunstancias 
son bien distintas. 
No es un amigo el que me acom-
paña. 
A mi lado, redoblando los encantos 
del lugar, está la que es musa, y es sue-
ño y es poesía de. mi vida. . . 
A la historia del MercecHita está l i -
gada íntimamente una. figura que re-
presenta en ella el factor principal ue 
i su prosperidad actual. 
j Me refiero, como todos habrán adi-
I viñado, al señor Ernesto A. Lonsa. 
Yo he hablado muchas veces del ca-
¡ •ballero, dei hombro de sociedad, ama-. 
¡ ble y espléndido, que es jefe de una 
de las f amilias que con m as; justos tí-
| tulqs brilla en la buena sociedad de la 
Ilabaaa, 
He dicho, en párrafos do crónicas 
incontable;?, el buen afecto que a él 
me une. 
Es mi amigo. 
Y amigo cíe los predilectos por lo 
| que me. honra.con sus amabilidades, sus 
| deferencias y sus distinciones. 
Si fuera ahora mi intento hablar del 
j hacendado lo haría basando mis ala-
banzas en el juicio general: 
La reputación del señor Longa, con-
sagrada por el MercedUái es materia 
incuestionable. 
Uno de los primeros hacendados de 
Cuba que ha hecho de ese ingenio el 
primero de la Vuelta Abajo. 
Su zafra va en progresión creciente. 
Era hace tres o cuatro años de cua-
renta o cincuenta mil sacos, subió en 
1912 a más de ochenta mil y está ahora 
en condiciones, con un 'promedio de 
ochocientos sacos por día. de cerrar es-
te año la molienda con más de cien mil . 
Todo así parece prometerlo. 
El que haya estado en Mercedita, 
conociendo la ^hospitalidad que a todos 
brinda el señor Longa. no se extrañará 
del encanto que produce la estancia en 
esta finca. 
Todo, en sus alrededores, son paisa-
jes preciosos. 
T a q u í , en la casa, respirase un am-
biente de verdadera grandeza en deta-
lles infinitos de elegancia, confort y 
distinción. 
Xada falta. 
La mansión de un gran señor encla-
vada entre un marco de cañas. 
ENRIQUE F Q N T A N íL LS. 
L A G A S A O U I N T A N A 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. . / 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264, 
M í i g u e l yClurios e n " 3 u c m 3 o 5 é " 
M i g u e l M u ñ o z bien puede enorgulle-
cerse . . . 
H a t r iunfado , aun a, pesar de las tan 
adversas c i rcunstancias en que c e l e b r ó -
se su debut. 
M u ñ o z se a d u e ñ ó del p ú b l i c o . 
Y ü e la c r í t i c a . . . 
A la v i c t o r i a , d i f i c i l í s ima , que con " L a 
g a r r a " obtuvo, s i g u i ó anoche la ro tunda , 
def in i t iva , excepcional del "Juan J o s é . " 
E l p o p i i l a r í a i m o drama, pa lp i tan te siem-
pre, vo lv ió a l a escena para convencernos 
una vez m á s de c ó m o , con apariencias de 
real is ta , es Dicenta el p r i m e r r o m á n t i c o 
ae su é p o c a . 
Porque—como observaba un c r í t i c o — e n 
el "Juan J o s é " el escenario es real , los 
usos exter iores , los trajes, el i d ioma de 
los t ipos, pertenecen a nuestro t iempo, es-
t á n reproducidos con c i e r t a g r á f i c a fideli-
dad. 
Los caracteres, las almas, son t an arcai-
cos y legendarios como los personajes del 
t ea t ro de V í c t o r Hugo. 
E n el menes t ra l se esconde el h ida lgo 
con toda su a l t a n e r í a f anfa r rona y penden-
ciera, y t ras la blusa se d ibu jan las lí-
neas genti les de la r o p i l l a y de los gre-
g ü e s c o s . 
Juan J o s é no es socialista, n i anarquis-
a, n i nada que se le parezca. Es sen-
c i l l amen te un enamorado que roba y ma-
ta, no por necesidad y por anhelos de 
desquite social , s ino por amor. Si Rosa 
le qu is ie ra y se a l lanara a c o m p a r t i r su 
hambre , su fr ío y su abandono, Juan J o s é 
no . d e l i n q u i r í a . ¿ S o c i a l i s t a ? ¿ A n a r q u i s t a ? 
Nadie ignora que el socia l ismo se fun-
da en la a c c i ó n mancomunada, lenta y 
pac í f i ca , y que el anarquismo procede de 
la fiebre ideal is ta cuando alcanza su má-
x i m u m de a b n e g a c i ó n . 
¿ Q u é acto de Juan J o s é le da derecho a 
ser i nc lu ido en cualquiera de aquellas 
agrupaciones o sectas p o l í t i c a s ? 
I n d u d a b l e m e n í s — y a en o t ra o c a s i ó n os 
lo d i je , l e c t o r e s — r a z ó n sobrada t e n í a Ma-
nue l Bueno a l no a d v e r t i r en todo el tea-
t r o de Dicen ta m á s que esta senc i l la ver-
dad : "que hay mucho d inero en pocos bol-
s i l los , y muchos bols i l los con poco o n in -
g ú n d ine ro . " 
M i g u e l M u ñ o z , al que el p rop io Dicen-
ta p roc l amara MU mejor Intérprete , en-
c a r n ó anoche al m a d r i l e ñ o Juan J o s é con 
una emocionante y convincente vida de 
v e r d a d . . . 
L a c r í t i c a — s i es desapasionada—no 
puede menos de r e c o n o c é r s e l o a s í . . . 
Porque, lealmente , yo no creo que M u ñ o z 
i n c u r r a en una fa l t a grave a l b r indarnos 
su pecu l i a r verismo p o é t i c o . . . Esa es la 
c a r a c t e r í s t i c a de M u ñ o z : el rea l i smo en la 
c r e a c i ó n del t ipo , en sus ademanes y en 
sus gestos, en sus acciones todas; hasta 
en sus p ro l i j as pausas que, s i es c ie r to 
que i n m o v i l i z a n demasiado el conjunto en 
tales escenas, no es menos c ie r to que, aun 
haciendo lamentab le aquello, engrandecen 
la p r i n c i p a l figura... Y queda, a la vez, 
j u n t o a l rea l i smo ese, el roman t i c i smo , la 
p o e s í a , el canto, en l a d i c c i ó n . . . 
Cons t i tuye todo esto en M u ñ o z una ori-
g i n a l y a t r a y e n t í s i r a a amalgama. 
Es M u ñ o z como actor, lo que Dicen ta 
como d r a m a t u r g o : sendos r o m á n t i c o s que, 
en sus aventuradas incurs iones por los 
campos del arte, e m b o z á r o n s e en capas 
de r e a l i s t a s . . . 
Pero, bajo estos sus t ransparentes dis-
fraces, ¡ c u á n grandes son los dos! 
T i e n e n toda la g r a í í d e z a de los siem-
pre t r iunfadores . 
P rudenc ia G r i f e l l d ió v i d a a una Rosa 
j t a n t e r r i b l e m e n t e humana como subyuga-
d o r a . . . 
L a G r i f f e l l y M u ñ o z merecen, ser ad-
mi rados . 
Y lo s o n . . . 
Cristóbal D E LA HABANA 
£ c O : 
P! ? \ r f u m I l l a s D E L p H S E 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L , , 
A N T E S " C O N T I M E N T A L " 
k . n t L ^ t L f - In8t*?t4Qea- ^ mejor d « todas. Conserva el cabello en su brl. 
^ r n ^ f ^ ^ J f ^ ' - en 61 D^6BÍto General, & ^-50 el Estuche . 
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ÜNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON t ANCHEZ. 
. 1 6 1 1 E . - l 
H o y se celebra un verdadero aconte-
c i m i e n t o e s c é n i c o en Payre t : el estreno 
de la t r a d u c c i ó n castel lana que Pompeyo 
Gener hizo, expresamente para M i g u e l 
M u ñ o z , de "Los espectros," de Ibsen. 
¿ A q u é m á s reclamo que esta sola no t i -
cia? 
E l p ú b l i c o cul to se ha de apresurar a 
l l ena r el ro jo coliseo de P e m b e r t o n . . . 
— M a ñ a n a , por la tarde, " E l es t igma," 
Por l a noche, " L a v ida es s u e ñ o . " 
— E l lunes, "Los deshonrados." 
— E l martes , " E n Flandes se ha puesto: 
el so l . " 
— E l m i é r c o l e s , debut de P i l a r F e r n á n -
dez con el estreno del " M u n d o , m u n d i l l o " 
de los Quin te ro . 
— O — 
Josefina Segarra ha elegido para su be-
neficio en A l b i s u , esta noche, " L a poupée , - ' 
de A u d r á n . 
L a deseo—y lo o b t e n d r á — u n ex t raord i -
na r io y e n t u s i á s t i c o é x i t o . 
S é lo merece. 
— E l lunes. "La viuda a legre" con el t r i -
ple r epar to debido a la fecunda i n i c i a t i -
va de Berardo V a l d é s . 
— Y en ensayo, "Deuda de amor" . . . . 
—O— 
Evauge l ina Adams, la hermosa y tan 
admi rada ac t r iz ; g lor ia de Cuba, debuta I 
esta noche en el Gran Tea t ro del Poli tea- i 
ma. 
¿ O b r a ? U n a de las m á s emocionantes 
de B e r n s t e i n : " L a r á f a g a . " 
Y como fin de fiesta, " E l agua mila^ 
grosa," de los Quin tero , 
j L a c o m p a ñ í a — d i r i g i d a por nuest ro buen 1 
| amigo A n d r é s L . de Linares—es m u y plau-
¡ s ible . 
T a n p lausible como s i m p á t i c a , y a eco- i 
i n ó m i c o s precios sobre la base de ochenta I 
¡ c e n t a v o s la l u n e t a . . . 
— M a ñ a n a , p ó r la tarde, " E l ma t r imo- j 
n io i n t e r i n o . " Por la noche, " L o c u r a d « ! 
! amor ." 
—CJ — 
Por ver el "Juan J o s é " a M u ñ o z , no me ¡ 
j f ué posible anoche as is t i r a l estreno de 
" L a moza de m u í a s " en el Casino, obra | 
j de la que el cul to y desapasionado Ama- I 
I d í s escr ibe: 
L a obra que es t renaron anoche en el \ 
. s iempre favorecido coliseo de Azcue, es i 
j una precios idad en su g é n e r o . 
Los elementos c ó m i c o y d r a m á t i c o es-
( t á u barajados con t an ta hab i l idad , que el 
j espectador t iene por fuerza que r e i r en 
| algunos pasajes o que conmoverse en 
otros. Los autores de " L a moza de m u í a s " 
han concedido, s in embargo, m á s a m p l i t u d 
a lo a legre que a lo serio, y de a q u í que 
al p ú b l i c o lo sol ic i te con mayor insisten-
cia l a e m o c i ó n amable del regoci jo que 
la m á s in tensa de lo t r i s t e . U n verdade-
ro derroche de chistes de todas clases, 
colores y cal ibres esmal ta el d i á l o g o , que 
corre ameno y fluido desde la escena i n i -
c ia l has ta la ú l t i m a . Las si tuaciones di-
ver t idas a t r o p é l l a n s e unas a otras en un 
desfile p in torseco; a un inc idente c ó m i c o 
sucede o t ro m á s c ó m i c o t o d a v í a ; a un 
e q u í v o c o o t ro e q u í v o c o , a cual m á s enre-
vesado y chispeante. Y , como es consi-
guiente , el a u d i t o r i o s ó l o da t r egua a su 
h i l a r i d a d en aquellos episodios, no muy 
abundantes, en que la no ta sen t imenta l 
prevalece. Explosiones de risas corearon 
los agudos decires y la grac ia de a c c i ó n 
de " L a moza de m u í a s , " que s e r á , s i no 
i n c u r r o en e r ror , fuente de copiosos ingre-
sos para el an t iguo Actua l idades . 
Dos nuevos ar t i s tas nos hizo conocer la 
empresa: E m i l i a D u v i m o v i c h y Francis -
co Salas. E l l a es una t i p l e c ó m i c a de va-
ler pos i t ivo , con muchp á n g e l en la cara, 
con mucha e x p r e s i ó n , con ex t r ao rd ina r i a 
desenvol tura e s c é n i c a . E n c a r n ó la aldea-
na picaresca y zafia de " L a moza de mu-
las" con sobra de ta lento , caracter izando 
bien e l t ipo , d ic iendo a ped i r de boca su 
papel y c a n t á n d o l o con eficacia de medios 
vocales. R e p i t i ó el n ú m e r o final, escr i to 
a t i e m p o de jo t a , i nv i t ada a el lo por los 
aplausos del concurso. E m i l i a ha t r i un fa -
do anoche, pero es preciso consignar, por-
que a s í lo pide la j u s t i c i a , que a Francis-
co Salas, t enor c ó m i c o de m é r i t o sobre-
sal iente, corresponde una parte , no pe-
q u e ñ a , de los laureles conquistados por 
la s i m p á t i c a pareja a r t í s t i c a . Salas es un 
actor de var iados recursos. Anoche nos 
A V I S O 
Para la gran casa de modas de las 
señoritas Dolly Seurs, llegaron a bor-
do del. vapor francés "Bspagne,"' el 
día 3 de Enero, gran surtido de som-
breros, vestidos, blusas y salidas de 
teatro de última novedad. 
Gran variedad en adornos de cabe-
za y artículos de fantasía para tea-
tros. 
Obispo 78, teléfono A 7712. 
c '7 alt. 4-2 
hizo agradable la v i d a con los graciosos 
detal les de su labor, r e v e l á n d o s e n o s có-
mico excelente por l a d i c c i ó n , por las 
ac t i tudes , por el gesto. Salas es u n mí-
mico notable, cuando él enmudece, hab lan 
por é l sus juegos flsonómicos. Su lengua-
je f ac ia l es t an elocuente como el de su 
palabra . No es indispensable o i r l o , bas-
ta con m i r a r l o para que la r i s a bro te de 
todos los labios. Se nos figura que á l a 
ba t a l l a que g a n ó anoche s e g u i r á n otras 
igua lmen te v ic tor iosas . 
N o es posible hacer caso omiso de l a 
b r i l l a n t e a c t u a c i ó n de P i l a r B e r m ú d e z en 
" L a moza de m u í a s . " L a talentosa y, por 
tan tos t í t u l o s , popular a r t i s ta , p r o d i g ó ha-
bi l idades en el personaje de su e m p e ñ o . 
Sus ó p t i m a s dotes de ac t r i z p u s i é r o n s e de 
resa l to en la d r a m á t i c a par te que inter-
pretaba. Digno de p l á c e m e s e l s e ñ o r Mu-
r l l l o en su papel de sexagenar io ciego, y 
a c e r t a d í s i m o el s e ñ o r A g u d í n en el em-
bolado que le cupo en suertp. 
E n . s u m a : un doble é x i t o de obra y de 
• i n t e r p r e t a c i ó n , lo que equivale a dec i r : 
m i e l sobre h o j u e l a s . . . 
— H o y , segunda r e p r e s e n t a c i ó n de " L a 
moza de m u í a s . " 
—Pron to , " E l r ec lu ta . " 
— Ü— 
Regino L ó p e z ha encontrado las dos 
obras de la t emporada : " E l t r i u n f o ds l a 
C o n j u n c i ó n " y "Consu l to r io Nac iona l . " 
Por ver las y por r e i r í a s se l l ena a dia-
r i o el popular Tea t ro A l h a m b r a . 
— M u y pronto , estreno de " E l solar de l 
ch ino . " 
• •• • — o — 
E n M a r t í sigue t r i un fando A l b e r t o Ga-
r r i d o . 
Para esta noche nos anunc ia : " L a be l la 
cubani ta , " " E l a l c á z a r de l a g l o r i a " y 
"Efectos del f emin i smo . " 
" — E l martes , "Escenas de la v ida . " 
— p — 
Cuat ro tandas nos ofrece hoy N o r m a . 
Se es t renan "Los caprichos de la for-
tuna . " 
Y se repr i san "Precauciones i n ú t i l e s . " 
— O— 
Recibo el ú l t i m o n ú m e r o de " E l Tea t ro 
A l e g r e , " cada vez m á s in teresante y m á s 
ameno. 
— o — 
H o y sale para Nueva Orleans el Coro-
nel Ba t t emberg , empresar io de la Gran 
c o m p a ñ í a de Opera francesa que ha de 
debutar el 6 del en t ran te Enero en Pay-
ret , con " H u g o n o t e s " . . . 
Buen viaje , y fel iz fo r tuna . 
—o— 
Sobre m i mesa, tengo el s iguiente te-
l e g r a m a que, desde Cienfuegos, nos remi -
te nues t ro Corresponsa l : 
Cienfuegos, 10'12 p. m. 
En el Gran Tea t ro Lu i sa M a r t í n e z Ca-
sado ha debutado anoche, con el m á s ex-
t r a o r d i n a r i o é x i t o , la excelente c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a de Enr ique Borras, 
F u é ei debut con " L a cena de las bur-
las," y Borras , colosalmente admirab le , 
nos d e s l u m b r ó por la prodigiosa fuerza 
de su genio de a r t i s t a , incomparable y 
ú n i c o . 
Las aclamaciones al egregio actor fue-
ron t a n entusiastas como u n á n i m e s . 
Un é x i t o , en suma, excepcional . 
Fueron t a m b i é n muy aplaudidos A n i t a 
A d a m ú z y Pedro Codina. 
H o y estrenan "Malva loca . " 
C O R R E S P O N S A L . 
Quede a q u í el t e legrama con todos sus 
adje t ivos , que para algo cuenta con ellos 
la G r a m á t i c a de la Lengua Castel lana. 
L a G r a m á t i c a . . . 
Y yo . 
C. d é la H. 
—o-c-o— 
P A Y R E T . — " L o s espectros." " L a s codor-
nices." 
A L B I S U , — " L a poupée ." 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
" L a ráfaga." ' E l agua milagrosa." 
C A S I N O . — " L a moza de muías ." 
A L H A M B R A . — " E l • triunfo de la Con-
j u n c i ó n . " "Consultorio Nacional." 
M A R T I . — " L a bella cubanita." " E l alcá-
zar de la gloria." "Efectos del feminismo." 
V A U D E V I L L E D E L P O L I T E A M A . — " E l 
año de 1912." 
N O R M A . — C i n e . 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e 
N I Z A . — C i n e . 
O R I O N . — C i n e . 
laza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y .Maletón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glace, 
Bohemia. Se sirvea a domicilio. 
B O D A S 
M a n u e l E . P r e s a » 
I s a b e l V e n e r o 
Ayer noclie se efectuó en % Iglesia 
del Angel el matrimonio de la hermo-
sa señorita Isaoei Venero y el estima-
do joven Manuel. E . Presas y Arellano. 
i C o n paj inos los aUst ingui^ 
esposos señor Palé Cortes y Nena Aba-
m de Cortés, siendo testigos los seno-
res Antonio Colote, doctor Arturo 
Aballí, Dr. Francisco Fmeiro, Sr. f a -
vila Fabián, Dr. Valdés Anciano y el 
señor Antonio Bernal. 
Los concurrentes a la boda fueron 
muchísimos y entre ellos recordamos 
Us señoras María Venero de Sánchez 
Fuentes, 'hermana de la novia; la dis-
tinguid¿ y hermosa señora Blanca 
Hernández viuda de Venero madre 
de la desposada; Baby Areüano de 
ibal l í Cora García Montes de Aballi, 
Florinda Bernal de Parr, María Fer-
nández de Muñoz, Elisa Otero de Ver-
may, Emma Otero de Aranguren y las 
gentiles señoritas Margot Betanoourt, 
María de los Angeles y Georgina Aba. 
111 Ghiillermina Garda Montes, A r a l 
celia Giberga, Nena y Angelina Ale-
many Carmen Betancourt, Mana Beo-
to, María Luisa Betanconrt, Eladia 
Lange, Nena Prieto, Nena Parr y mu-
chas otras de que el cronista no ha 
podido tornar note, con gran senti-
miento de su alma. 
E l altar estaba lujosamente ador-
nado y el bouquet ideal de la fiesta, 
fué dedie-a/do a la bellísima y enoan-
tedora señorita Mariana Venero, her-
mana de la novia. 
Largos años de feHcidiid 7 toda 
suerte de prosperidaides les desea el 
cronista. 
P, G, 
M a n u e l O c h o a 
R i t a G a r c í a 
'En el vecino pueblo de Regla se 
efectuó anoche una simpática boda^la 
del apreciable y laborioso joven señor 
Manuel Ochoa y Muro, con la bella y 
discreta señorita Rita García y Pujol, 
quienes han visto convertidos en her-
mosa realidad, ensueños e ilusionas 
desde hace tiempo acariciados. 
Tuvo lugar la ceremonia en la es-
plándida morada de los padres de la 
novia, ante un precioso altar que os-
tentaba la imagen de Nuestra Señora 
de Regla, rodeado de flores y de luces. 
E l Teniente Gura de la Parroquia 
de Regla, Pbro. señor Palmer, bendijo 
la unión, pronunciando después una 
elocuente plática. 
Fueron padrinos de la boda, el res-
petable caballero señor Agustín Gar-
cía Santana, Práctico Mayor dei 
Puerto de la Habana, y la distingui-
da señora Manuela Muro de Octioa, 
padre de la novia el primero y ma-
dre del contrayente la segunda. 
Actuaron como testigos: por elia 
los señores Dr. Femando Loredo, Al-
calde Municipal de Regla; Evelio 
Mendive y Fernando de Cárdenas; y 
por él los señores Dr. Mario Gómez, 
Francisco Vermejobre y Antonio Ruiz, 
comerciante este último de la locd-
iidad. 
L a novia estaba realmente encanta-
dora, luciendo elegante traje blanco 
de crepé de la China y raso liberty, 
con adornos de plata y los simbólicos 
prendidos de azahar. 
E l novio es culto, afable, modelo de 
corrección y digno por todos concep-
tos de la compañera que el cielo le ha 
deparado. Pertenece a una antigua 
íamilia de aquel pueblo y es hijo del 
doctor Guillermo Ochoa, actual Médi 
co Municipal de Casa Blanca. 
L a concurrencia fué numerosa, no 
obstante haberse realizado el acto 
entre familiares e íntimos. 
Señoras: Mercedes Pujol de Gar-
c í a , madre de la desposada; Justa 
Ochoa de Cabezas, Aurora Mendive de 
G'arcía, Ana J . Muro de Granados, 
Ventura Baeza de Muro, Amparo 
Echevarría de García, Aurora Muro 
viuda de Echevarría^ Mercedes Gar-
cía de Jaén, Concepción Martínez de 
Hivas, Elvira Saladrigas de Ballove-
ras, Carmen Soler de Mendive, Ange-
l a Fernandez de Pujol, Dolores de l as 
Casas de'Cabrera,Mercedes Hernández 
de Azpeitia, Margot Forcade de Cár-
denas, María Escasena de Martí, Amé 
rica Sánchez de Amarall y Julia AIRÍ-
zar de Escasena. 
S e ñ o r i t a s : Ana García y Pujol, Gui-
llermina, Justa María y Caridad Ochoa 
y Muro, René, Herminia y Lu-
eía Cabrera, Verena Hernández, Lpli-
ta y Angela Muñiz, Anita Boscn, Me-
ry Mitchel, Ana P, Granados, Dolores 
y Carmela García, Angela Mendive, 
Adolfina Loredo, Raquel y Terina He-
redia, Dolores Ortega, Marina y Espe-
ranza Berenguer, Dolores Güell, Ofe-
lia y Estrella Ochoa, Victoria Pérez, 
Carmen e Isabel López, Carmita y 
Guillermina Pita, Bella, y Raquel Am-
brón. 
Omitimos por falta de espacio, los 
nombres de los caballeros, así como 
la relación de los numerosos regalos 
que han recibido los contrayentes co-
mo demostración de las muchas sim-
patías que disfrutan entre sus amis-
tades. 
Terminada la nupcial ceremonia, 
la concurrencia fué obsequiada deli-
eaídamente con finos dulces y licores, 
y los recién casados, después de reci-
bir no pocas enhorabuenas, partieron, 
en automóvil, para esta capital, don-
de han fijado su residencia. 
Deseamos que no se interrumpa ja-
más, ni por un instante, la felicidad 
de que se halla poseída la simpática 
pareja, 
J . A. F. 
V I D A R E L I G I O S A 
EN E L C E R R O 
L o s caballeros devotos de "San Anto-
nlo de Padua" ce l ebrarán su fiesta de eos-
tumbre el día 12 del actual, a las 9 de la 
m a ñ a n a , en la Parroquia del Cerro, rogan-
do a sus devotos asistan con las medallas, 
para darle mayor lucimiento y explendor 
a la fiesta. 
ANUNCIOS VARIOS 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
TBIiEFONO A-4169. 
C 88 26t-6 E . 
D r . F é l i x P a g é s 
Clruj ía en general; S í f i les , enfermeda-
des del aparato g ó n i t o urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é f o n o A-3370. 
16C 26-4 E . 
(Se l m e con Tin turas Malas? 
S e l e C a e r á e l P e l o . 
Use Tin tura "VEGETALINA 
A HASK DE. QUINA 
Q u e 1 o F o r t i f i c a . 
394 26t 9 E . 
iardín ei Jazmín delCabo 
Real iza toda clase de plantas, tanto na-
cionales como extranjeras, por tener que 
cambiar é s t e a la callo de Zapata y A. 
Hay jazmines del cabo que dan flor todo 
el año , frutales de todas clases y tama-
ñ o s , cocos, mangos, naranjos, guanába-
nas, caimitos, tamarindos, mamoncillos, 
zapotes, mameyes, canisteles, peras, m e l ó 
cotones, manzanas, moras, ciruelas, i ca 
coa, todo de gran t a m a ñ o , hortensias y c a 
melias con flor. 
I n f a n t a y C o n c o r d i a 
T e l é f o n o A - 3 8 5 3 
344 8-8 
S i v a V d . a l C o l e g i o d e B e l é n 
y desea ver o comprar a lgún objeto reli-
atoso bien para usted o para hacer alRún 
regalo, l l é g u e s e a la . l ibrería dar B e l í n , que 
es tá enfrente, y allí verá, usted las ú l t imas 
novedades en: 
Devocionarios de g'ran Fantas ía y Co-
rrientes. .Ro«arios de todas clases, de pla-
ta y metal. Es tamper ía fina y corrí ente. 
Detentes, Novenas, Papel f an tas ía de lo 
máa chlo para Señoras y Sefloritap. Gran 
surtido dei Jugueter ía . Ilstatuitas de todos 
los Santos y Nacimientos en todos los ta-
mallos. 
Librería "Nuestra Sefiora de Belftn,'* 
Cempostela 141, Teléfono A-ie3S 
I M P R E N T A E S P E C I A L P A R A 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S P O R S U 
B U E N A I M P R E S I O N ASI COMO P O R 
S U S P R E C I O S E C O N O M I C O S 
C 83 alt. 10-5 
LOECHES 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( g ) 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natura!. 
Botellas: Casas S a r r á , J o h n -
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y d r o g u e r í a s acreditadas 
v : 
I 
C 32 5t-7 ld-12 
Catedrát ico de la U n i v e r s i d a d 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes * 
las 7 de la maiíana 
ios E.-l 
I N Y E C C I O N " V E N Ü b " 
P U R A M E K T E V E G K T A i . D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remio más rápuio y seguro en M cn« 
ración do la eor.orrsa, blenorragia, lores 
blancas y de toda ciase de flujos por an-
tiguos que sean. S« garantiza, nc causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas Isa farmacias. 
150 R - l _ 
Ojo que interesa al bolsillo 
Rebaja de precio en los siguientes a.r« 
t í c n l o s : Carteras y po r t a monedas para 
caballero, Por taducumentos para aboga-
dos, notar ios , banqueros, corredores y pa-
ra todo hombre de negocios. 
P e r f u m e r í a del afamado p e r í u r a i s t a A t -
k inson , de Londre s ; Jabones para el ba-
ñ o y po lvos ; c r e m í d e n t a l y para afei-
tarse, de la g ran casa Colgate de New 
Y o r k . 
Papel de cartas en cajas y postales. 
"Roma," de Pedro C a r b ó n , Obispo utV 
mero 63, a l lado de Europa . 
Grandes descuentos al por mayor . 
N O T A . — E s t a rebaja de precios se eD' 
t iende durante el :aes de Enero . 
C 77 10-4 
DR. G A B R I E L i . U J O H 
VEDADO. 
l>t IR tacnwad d» Parí» y Ensucia A* VSen* 
Especialidad en enfermedades de Nar's. 
Garganta y Oído 
CoBBnltna d« 1 ú 3. Ajaifttad nrflnj. Wí» 
Domicilio; Paseo entre 19 y 3t 
133 BL-J 
A C E I T E K A B U L 
i K l l'eio ÍMejpro y Jamán Caiv».> 
Tres 0 cuatro aplicaciones devuelven *X 
cabello cano su color priraiUvo con •* 
brillo y suavidad de la juventud. No Uña 
•1 cutía, pues s< aplica como CU&IIÍU'®' 
aceite perfumado E n Droguer ías y 0 ° * 
• ticas. Depós i to s : í5arr4, JohnHOti. Taqua-
I chel y A-morlcand 
1 199 15-6 B-
